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Inleiding 
De geschiedenis van Nederland is nauw verbonden met de geschiedenis van Indonesië en 
Zuid Afrika. De gezamenlijke historie heeft de landen op verschillende manieren gevormd en 
beïnvloed. Niet alleen Indië en Zuid Afrika zijn blijvend veranderd door de aanwezigheid en 
bemoeienissen van de Nederlanders, andersom is ook Nederland flink aangeraakt door 
verschillende invloeden van deze overzeese gebieden. M. Bossenbroek zegt daarover in zijn 
werk Holland op zijn breedst uit 1996 het volgende: ‘door toedoen van Indië en Zuid-Afrika 
versterkte Nederland zijn nationale zelfbewustzijn en verrijkte het zijn nationale cultuur.’1  
  Economisch staat de verbondenheid buiten kijf, maar ook politiek heeft Oost-Indië op 
Nederland een grote invloed gehad. ‘In de negentiende eeuw heeft het Nederlandse 
parlement zijn voornaamste rechten en bevoegdheden bevochten in debatten over Indische 
kwesties’, aldus R. Salverda in zijn artikel Beeld en tegenbeeld van het koloniale verleden in 
Rekenschap uit 2001.2  
  Rond de eeuwwisseling van de negentiende naar de twintigste eeuw was Nederland 
in de ban van twee energie opslokkende koloniale oorlogen. In Atjeh werd door Nederland 
de al jaren voorslepende pacificatiestrijd de Atjeh-oorlog (1873-1914) gevoerd en in Zuid 
Afrika vochten onze vermeende stamverwanten, de Afrikaner-Boeren, voor hun 
zelfstandigheid tegen het oppermachtige Britse Rijk (1880-1881, 1899-1902). Met name 
door de strijd tussen de Boeren en de Britten in Zuid-Afrika kwamen er in Nederland veel 
sentimenten los, de oorlog in Atjeh had minder invloed op het gevoel van het gros van de 
Nederlandse bevolking. ‘Slechts een enkele nuchtere tijdgenoot zoals dwarskijker Multatuli 
wees op de huichelachtige discrepantie tussen het enthousiasme voor de Boeren en het 
zwijgen over de eigen koloniale vernietigingsoorlog in Atjeh.’3   
  De vraag die in dit schrijven besproken zal worden is in hoeverre er 
gemeenschappelijke hoofdthema’s en een algemeen karakter terug te vinden zijn in 
antikoloniale propaganda over de Atjeh-oorlog en pro-Boer propaganda rond het jaar 1900 
in Nederland. In kleiner verband zal ook worden gekeken naar de discrepantie in aandacht 
van het Nederlandse publiek voor enerzijds de Boerenoorlog en anderzijds de Atjeh-oorlog. 
Een deelvraag is dan ook hoe de afwezigheid van het bewustzijn van deze tegenstrijdigheid 
in Nederland rond deze periode te verklaren is. Verder wordt gekeken naar het vermeende 
                                                     
1 M. Bossenbroek, Holland op zijn breedst (Amsterdam 1996) 10. 
2 R. Salverda, ‘Beeld en tegenbeeld van het koloniale verleden’ in: D.W. Fokkema en F. Grijzenhout, Rekenschap: 
1650-2000 (Den Haag 2001) 72-93, aldaar 74. 
3 A.H. Huussen, De anglo-Boerenoorlog in de Nedelandse poezie 1899-1902, historische studie (Groningen 2002) 
6. 
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doel dat de propagandisten beoogden met hun werk rond 1900 en welk effect dat had op de 
thematiek die naar voren kwam in de propaganda. 
 Om de vragen op een goede manier te kunnen beantwoorden is het van belang van 
deze studie een vergelijkende studie te maken. Zowel de antikoloniale propaganda 
aangaande de Atjeh-oorlog als pro-Boer propaganda zal worden besproken. Er zal niet alleen 
een vergelijking plaatsvinden, er wordt ook gezocht naar verbindende elementen in de 
propaganda. 
  C. Lorenz beschrijft het belang van een vergelijking in historisch onderzoek in zijn 
artikel Comparative Historiography: Problems and Perspectives uit 1999. Volgens Lorenz 
helpt het maken van een vergelijking bij het voorkomen van een al te eenzijdig argument. 
‘Comparative designs do so by separating the particular from the general characteristics 
relative to the question(s) asked.’4 In dit werk dient de vergelijking tussen de Atjeh en Zuid-
Afrika dan ook, zoals Lorenz aangeeft, om het specifieke van het algemene te kunnen 
onderscheiden.  
  Ik ben van mening dat er een lacune zit in het onderzoeksveld dat nog verder 
onderzocht dient te worden. Naar mijn weten is de vraag in hoeverre er gemeenschappelijke 
hoofdthema’s terug te vinden zijn in antikoloniale propaganda en pro-Boer propaganda rond 
het jaar 1900 en welke taal in deze propaganda werd gesproken nog niet eerder 
beantwoord.  
  Recentelijk heeft V. Kuitenbrouwer in zijn publicatie War of Words uit 2012 
onderzoek gedaan naar de pro-Boer propaganda in Nederland. Zijn onderzoeksgebied 
beperkt zich tot Zuid-Afrika, bovendien hebben de verschillende thema’s die naar voren 
komen in de propaganda en de taal van de propaganda in zijn werk geen noemenswaardige 
rol. Kuitenbrouwer schrijft in dit opzicht met name over het vermeende stamverwantschap 
tussen de Nederlanders en de Boeren in Zuid-Afrika als tweede thema over de manier 
waarop de Britten als een onbetrouwbare, gewelddadige en nietsontziende natie worden 
neergezet in de pro-Boer propaganda.5  
  Verder is, voor zover mij bekend, geen grootschalig onderzoek naar propaganda 
aangaande de Atjeh-oorlog verricht en ontbreekt het op het gebied van propaganda aan een 
vergelijkend of verbindend onderzoek tussen beide streken. Dit onderzoek vult deze leemte 
op en het betoog dient als een startpunt voor een debat over het karakter van antikoloniale 
                                                     
4 C. Lorenz, ‘Comparative Historiography: Problems and Perspectives’, History and Theory, 38 (1999) 25-39, 
aldaar 36. 
5 V. Kuitenbrouwer, War of Words. Dutch Pro-Boer Propaganda and the South African War, 1899-1902 
(Amsterdam 2012). 
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propaganda in Nederland rond 1900.   
  M. Bossenbroek heeft met zijn boek uit 1996 Holland op zijn breedst een werk 
geschreven waarin de betekenis van Nederlands-Indië en Zuid-Afrika voor de Nederlandse 
cultuur rond 1900 in beschreven wordt.6 In dit werk komt propaganda in beperkte mate 
naar voren. Zijn keuze om Indië en Zuid-Afrika als basis voor de vergelijking te gebruiken 
dient voor mij als een voorbeeld. Bossenbroek is een van de eersten die aandacht besteed 
aan de samenhang tussen beide streken en de invloed die de Atjeh-oorlog en de 
Boerenoorlog hadden op Nederlandse sentimenten. Bossenbroek geeft aan dat in 
onderzoeken naar beide onderwerpen historici dezelfde taal spreken en dezelfde 
terminologie gebruiken en dat een vergelijking niet gecompliceerd hoeft te zijn. Indirect 
breekt Bossenbroek in mijn ogen een lans voor vergelijkende studies tussen Indië en Zuid-
Afrika als het gaat om thema’s bezien vanuit Nederlands perspectief. Volgens Bossenbroek 
echter, was het socialistische antikoloniale geluid over Atjeh geenszins te vergelijken met het 
pro-koloniale en het pro-Boer geluid dat werd geuit door de katholieken, protestanten, 
liberalen en conservatieven.7 In tegenstelling tot dit argument van Bossenbroek bepleit ik in 
deze scriptie dat er wel degelijk overeenkomsten in het in eerste instantie zeer verschillend 
ogende propagandamateriaal te ontdekken zijn, met name in een gemeenschappelijke taal en 
een soortgelijke thematiek. 
   Een uitdaging ligt in de vergelijking van het propagandamateriaal. Er is reeds 
opgemerkt dat de Atjeh-oorlog en de Boerenoorlog danig van elkaar verschillen. De 
Boerenoorlog is een oorlog tussen blanken, de Atjeh-oorlog een strijd tussen een koloniale 
macht tegen de inlandse bevolking. In de onderzochte periode zorgt dat aspect voor een 
wereld van verschil in de benadering en opinie. In dit werk toon ik aan dat er, ondanks de 
verschillen die er zeker zijn, niet alleen een vergelijking kan worden getrokken, maar dat er 
ook daadwerkelijk verbindende aspecten te ontdekken zijn tussen de antikoloniale Atjeh-
oorlog propaganda en de pro-Boerpropaganda. De vergelijking en verbinding die in deze 
scriptie besproken wordt zorgt in mijn ogen voor een nog niet eerder aangetoond en 
representatief beeld van het algemene karakter van koloniale propaganda in Nederland rond 
1900. 
  Aan de hand van de analyse van 33 primaire bronnen, zal in deze scriptie betoogd 
worden dat er generalisaties zijn te ontdekken in het karakter van antikoloniale propaganda 
in Nederland rond 1900, in de vorm van zes hoofdthema’s die te herleiden zijn uit de 
                                                     
6 M. Bossenbroek, Holland op zijn breedst. Indië en Zuid-Afrika in de Nederlandse cultuur omstreeks 1900 
(Amsterdam 1996). 
7 Ibidem, 314. 
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onderzochte antikoloniale propaganda en pro-Boer propaganda. Ten eerste is er het 
belangrijke thema slachtofferschap, verder en in mindere mate de werving en de 
omstandigheden van gewone soldaten, vergelijkingen met dieren, verwijzingen naar de 
vaderlandse geschiedenis, het vijandbeeld, of eigenlijk de beschrijving van de daders en ten 
slotte het thema heldenverering.8 
  Zoals in figuur één te zien is zijn er 19 bronnen over de Atjeh-oorlog onderzocht en 14 
bronnen over de Boerenoorlog. In alle onderzochte bronnen is het thema slachtofferschap 
prominent naar voren gekomen.  Het thema heldenverering is in twee van de onderzochte 
propagandabronnen over de Atjeh-oorlog en in negen van de bronnen over de Boerenoorlog 
ontdekt. De vergelijkingen met dieren, of bestialiteiten, kwam in 26 bronnen terug. De 
soldatenervaringen, of de werving van soldaten, is in 21 van de onder de loep genomen 
bronnen terug te zien. Het thema vijandbeeld kreeg in 29 van de 33 bronnen een plaats van 
de auteurs en in 16 propagandastukken is een verwijzing naar de vaderlandse geschiedenis 
opgenomen. 
 
Fig. 1. Overzichtstabel thema’s in onderzochte propaganda.9 
    
                                                     
8 In de passages betreffende de antikoloniale propaganda en de historische context over de Atjeh-oorlog in dit 
werk, wordt voor een gedeelte voortgeborduurd op, of gebruik gemaakt van, inzichten die tijdens mijn 
onderzoek naar socialistische antikoloniale propaganda voor een derdejaars werkcollege zijn opgedaan. Voor 
dat beperkte onderzoek uit 2013, Socialistische Koloniale Kritiek, onder supervisie van Dr. D. Bos, zijn 
verschillende werken van de socialisten A. Cohen, R.A. Oosterhout, H.H. van Kol en het werk van W.A. van 
Oorschot kort onder de loep genomen. 
9 In Figuur 1 is te zien in hoeveel van de onderzochte bronnen de verschillende thema’s naar voren komen. Als  
een thema als onderwerp in een bron een plaats heeft gekregen, komt dit thema in de meeste gevallen 
meerdere malen naar voren. De onderzochte bronnen die daadwerkelijk in woord een plaats krijgen in deze 
scriptie worden in hoofdstuk 1.5 geïntroduceerd, de resterende bronnen zijn terug te vinden in de bibliografie. 
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  Ten slotte is het belangrijk een op de loer liggende valkuil niet uit het oog te verliezen. 
K. Ward gebruikt in haar boek Networks of Empire uit 2009, net als in deze scriptie het geval 
is, Indië en Zuid-Afrika als basis van haar argument.10 In haar werk, dat gaat over de 
netwerken en verbindingen tussen Zuid-Afrika en Indië en de gedwongen migratie door de 
VOC en de gevolgen die dat heeft, besteedt Ward met name aandacht aan Zuid Afrika. 
Nederlands-Indië komt verhoudingsgewijs veel minder uitgebreid aan bod. Dit zou een 
gevolg kunnen zijn van de achtergrond van Ward, die een groot gedeelte van haar 
wetenschappelijke leven onderzoek heeft gedaan naar vraagstukken aangaande de 
geschiedenis van Zuid-Afrika. Een asymmetrisch argument hoeft geen probleem te zijn, maar 
kan zorgen voor een minder sterk argument, om dit te voorkomen zal ik in dit werk 
proberen beide onderwerpen van vergelijking zo evenwichtig mogelijk naar voren proberen 
te brengen. 
Structuur  
Het eerste gedeelte van de scriptie is gericht op de verantwoording en afbakening van het 
onderzoek, hierin komt met name naar voren welke kerndefinities gehanteerd worden en 
wat de verantwoording voor deze afbakening van definities is. Begrippen als propaganda en 
modern imperialisme staan hierin centraal. De gebruikte primaire bronnen en de auteurs 
van deze bronnen worden in hoofdstuk 1.5 geïntroduceerd, aldaar zal ook het selectieproces 
en de verantwoording voor deze selectie worden beschreven. Verder wordt in dit hoofdstuk 
in het kort het verloop van de Atjeh-oorlog en van de Boerenoorlog geschetst. 
  Het tweede gedeelte bevat een analyse van verschillende vormen van antikoloniale 
propaganda aangaande de Atjeh- en Boerenoorlog. In dit gedeelte van de scriptie wordt ook 
gekeken naar de vraag waarom jonge Nederlandse mannen zich lieten verleiden naar de 
koloniale oorlogsgebieden Atjeh en Zuid-Afrika af te reizen om aldaar een bijdrage te leveren 
aan de strijd. Hierin wordt een vergelijking gemaakt tussen het Atjeh- en het 
Boerenperspectief. 
  In hoofdstuk drie wordt een aantal spotprenten geanalyseerd en ten slotte zal in de 
conclusie uiteen worden gezet wat de belangrijkste uitkomsten van het onderzoek zijn en tot 
welke nieuwe inzichten dit werk leidt. 
 
  
                                                     
10 K. Ward, Networks of Empire. Forced Migration in de Dutch East India Company (New York, 2009). 
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Methode 
Een zoektocht in verschillende archieven en bibliotheken in Nederland is essentieel geweest 
voor het vinden van de juiste primaire bronnen. Bezoeken zijn gebracht aan het Nederlands 
Instituut voor Militaire Historie (NIMH), het archief van het Koninklijk Instituut Talen-, 
Land- en Volkenkunde (KITLV), de archieven van de Koninklijke Bibliotheek (KB) in 
Amsterdam en het Zuid-Afrikahuis, ook in Amsterdam. Specifiek voor de partijpolitieke 
propaganda over Atjeh, is een bezoek gebracht aan het Internationale Instituut voor Sociale 
Geschiedenis (IISG) te Amsterdam. Natuurlijk zal er gebruik worden gemaakt van secundaire 
literatuur om de kerndefinities af te bakenen en voor de benodigde historische context. 
  Het is belangrijk de lezer erop te attenderen dat het gebruik van propaganda een 
strikte vorm van aandacht en oplettendheid vereist. Het gebruik van deze gekleurde, en in 
het geval van betrouwbaarheid en waarheidsvinding in de ogen van verschillende historici 
twijfelachtige, propaganda in dit werk is makkelijk te verantwoorden. Niet de 
daadwerkelijke geschiedkundige gebeurtenissen tijdens de Atjeh-oorlog en de Boerenoorlog 
zijn onderwerp van onderzoek, maar de manier waarop die gebeurtenissen werden gebruikt 
in verschillende vormen van propaganda om de publieke opinie te sturen zijn het onderwerp 
van onderzoek. Egodocumenten, spotprenten, verhalen, brochures en andere vormen van 
propaganda zijn hierin dus essentieel, maar zullen met de nodige scepsis benaderd worden 
als het gaat om conceptuele waarheidsvinding.  
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Hoofdstuk 1. Afbakening en context 
Een heldere begripsbepaling van een aantal concepten die tijdens dit schrijven veelvuldig 
naar voren zullen komen is onmisbaar om een duidelijke afbakening te creëren van het 
onderzoek. Daarnaast is dit belangrijk om verwarring over begrippen te voorkomen. 
Concepten als propaganda, modern imperialisme, en nationalisme worden op veel 
verschillende manieren gebruikt. In de bestaande literatuur worden verschillende 
uitgangspunten gehanteerd bij het gebruiken van deze begrippen. Verder zal in dit hoofdstuk 
de noodzakelijke historische context kort worden aangestipt. Ten slotte zullen de primaire 
bronnen die ten grondslag liggen aan het onderzoek worden geïntroduceerd, naast een 
introductie van de bronnen en de auteurs het bronmateriaal, zal worden gekeken naar het 
vermeende doel van de verschillende vormen van propaganda en naar de manier waarop de 
propagandisten dit doel trachtten te bereiken.   
1.1 Propaganda 
In veel gebieden binnen het historisch wetenschapsveld bestaat een wrijving tussen de 
individuele ervaringen van daadwerkelijke historische acteurs en de grotere 
conceptualisaties en generalisaties gemaakt door historici achteraf. Het schrijven van de 
geschiedenis van een oorlog is daarin geenszins anders. Alle soldaten die betrokken zijn 
geweest bij oorlogen in het verleden, hebben verschillende percepties van wat er werkelijk 
gebeurd is. Zij zullen daarom nooit volledig tevreden zijn met hoe geschiedkundigen hun 
persoonlijke ervaringen omlijsten in één verhaal. Maar het zijn niet alleen de historici die het 
uiteindelijke verhaal van een oorlog construeren. Politici en journalisten hebben grote 
invloed op de vormgeving van de herinnering aan oorlogen, deze botst in veel gevallen met 
de persoonlijke ervaringen van veteranen of andere betrokkenen. Geschiedschrijving is niet 
alleen het verhaal van de overwinnaars, zoals wel eens gesuggereerd wordt, het is ook het 
verhaal van de overheersende publieke opinie op het moment dat de geschiedenis die 
beschreven wordt de actualiteit is. De publieke opinie wordt gedeeltelijk gevormd en, zoals 
we later zullen zien, ook gevoed door propaganda met een verscheidenheid aan vormen en 
kleuren. 
  Het begrip propaganda is door verschillende wetenschappers beschreven en 
onderzocht. In de meeste gevallen wordt in de definitiebepaling van het begrip propaganda 
in de kern een keuze gemaakt tussen de nadruk op het doel van de propagandist of de 
nadruk op de manier waarop de propagandist probeert zijn boodschap over te brengen met 
behulp van de propaganda.      
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  In de Encyclopedia of the Social Sciences wordt het begrip propaganda beschreven als; 
‘the relatively deliberate manipulation by means of symbols (words, gestures, flags, images, 
monuments, music, etc.), of other people’s thoughts or actions with respect to beliefs, values 
and behaviours which these people (…) regard as controversial’.11 In deze uitleg betekent 
propaganda het sturen en manipuleren van gedachten, met de toevoeging dat deze 
gedachten controversieel zijn. Propaganda kan aansluiten op een bestaand sentiment. Deze 
opvatting wordt onderschreven door Aldous Huxley. Een propagandist; ‘canalizes an already 
existing stream. In a land where there is no water, he digs in vain’, aldus Huxley.12 
  Ook de etymologische benadering van het woord propaganda onderschrijft het punt 
dat propaganda inplugt in een reeds bestaande stroom van gevoelens. Het woord 
propaganda komt voort uit het Latijnse werkwoord ‘propago’, wat ‘ik plant voort’, ‘ik breidt 
uit’, ‘stekje’ of letterlijk: ‘dat wat voortgeplant moet worden’ betekent. Een vervoeging van 
het propago, ‘propagandum’ betekent ‘wat uitgebreid moet worden’. In 1622 werd het 
woord door Gregorius XV gebruikt om een commissie te benamen die ten doel had het 
Christelijke geloof te verspreiden of uit te breiden. ‘Congregatio de propaganda fide’, 
letterlijk: congregatie voor de verbreiding van het geloof.13 
  De gevoelens en sentimenten waar Nederlanders mee te maken kregen tijdens de 
Atjeh-Oorlog en de Boerenoorlog kwamen ook niet uit de lucht vallen. De stroom van 
interesse die over deze onderwerpen op gang kwam, werd niet veroorzaakt door de 
propaganda, de aandacht werd slechts versterkt door de propaganda die verspreid werd 
door heel Nederland.  
  Propaganda is dus een katalysator achter het uitbreiden van een al bestaand idee, dat 
door de propaganda als een kiem ontspringt uit de eigen gedachten en door de propaganda 
kan uitgroeien tot een volwaardige, volgroeide overtuiging. Propaganda kan in dit geval een 
boek zijn, voor volwassenen of kinderen, met daarin een verhaal, het kan een spotprent zijn, 
een door propagandisten gebruikt egodocument, een gedicht of een brochure. Propaganda is 
er in veel vormen, kleuren en maten en bedient zich van herkenbare beelden en portretten. 
In de hoofdstukken die dienen ter analyse van de propaganda, is na een afgewogen keuze 
een selectie gemaakt van te onderzoeken materiaal, zodat door de verschillende vormen van 
                                                     
11 Geciteerd en vervolgens gehanteerd door Bossenbroek, M. in: Bossenbroek, Holland op zijn breedst, 212. 
12 A. Huxley, geciteerd door Bossenbroek, in: Holland op zijn breedst, 357,  geciteerd via: 
<http://www.nactateachers.org/component/attachments/download/1584.html> geraadpleegd op 04 mei 
2015. 
13 P.A.F. van Veen en N. van der Sĳs, Van Dale Etymologisch woordenboek (1997) geraadpleegd via: 
<http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/propaganda> geraadpleegd op 04 mei 2015. 
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propaganda een breed scala aan invalshoeken en vormen aan bod zullen komen. Het 
selectieproces hiertoe komt in hoofdstuk 1.5 aan de orde. 
1.2 Historische context 
In dit hoofdstuk wordt de historische en politieke context in Nederland voor de periode 
waarbinnen het onderzoek zich afspeelt toegelicht. Allereerst zal de opkomst van het 
nationalisme en het ontstaan van nieuwe communicatiemiddelen in dit hoofdstuk een plek 
krijgen.  
  In de tijd vóór de uitvinding van de telegraaf en de telefoon moesten mensen een 
aantal dagen, of in het geval van Indië en Zuid-Afrika vele weken of maanden, wachten op 
een bericht. Er zat een enorme vertraging in de berichtgeving. Veelal bleef de Nederlandse 
bevolking voor berichtgeving over zaken in het buitenland afhankelijk van pamfletten van de 
overheid of van artikelen in grote kranten. Vanaf het moment van invoering van de telegraaf 
en de telefoon verplaatsten berichten zich sneller over een grote afstand. Dit maakte het 
verspreiden van ideeën via bijvoorbeeld propaganda veel makkelijker. Toch bleven de 
Nederlanders voor informatie over het verloop van de Boerenoorlog afhankelijk van de 
Britse officiële berichtgeving, zij hadden de telegraafverbindingen vanuit daar in handen.14 
  Nederland kenmerkt zich niet door een uitgesproken nationaal gevoel rond 1900. De 
monarchie zorgde, als een van de weinige zaken, voor een verbinding tussen de 
verschillende groeperingen in Nederland. Op allerlei manieren wisten de Oranjes de 
verschillende groepen in Nederland aan te spreken. In 1887 vond zelfs een nationale viering 
van de verjaardag van de toekomstige koningin Wilhelmina plaats. Dit is de oorsprong van 
het Koninginnedag-feest. De eerste echte nationalistische opwinding vond plaats in 1894, 
tijdens de Lombokaffaire. ‘De gevoelens van nationale verbondenheid bereikten een 
onbetwist hoogtepunt rond de inhuldiging van Wilhelmina in de Nieuwe Kerk te Amsterdam, 
op 6 september 1898.’15  
  Er leek in Nederland rond 1900 behoefte te zijn aan een gemeenschappelijk gevoel, 
een gevoel van verbondenheid en een gevoel van eigenwaarde voor het volk. Remieg Aerts 
beschrijft dat in zijn werk Land van kleine gebaren, een politieke geschiedenis van Nederland 
1780-1990 uit 1999 treffend: 
 
 
 
                                                     
14 Kuitenbrouwer, War of Words, 140. 
15 Bossenbroek, Holland op zijn breedst, 217. 
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‘Hoe sterk de behoefte aan aanleidingen voor nationalistische trots was, 
toont de geweldige aanhang die de Zuid Afrikaanse Boeren in deze tijd 
verkregen. De Nederlandse Boerenliefde was een typische, opgewonden 
uiting van het nieuwe ‘democratische’ nationalisme.’16 
 
Met democratisch nationalisme bedoelt Aerts dat voor iedere groepering in Nederland een 
eigen insteek de aanleiding is tot het nationale gevoel. De protestanten voelden zich 
verbonden met de Oranjes door de religieuze achtergrond van de strijd die gevoerd is tijdens 
de Nederlandse Opstand en de liberalen door het vrijheidsideaal dat eraan ten grondslag lag. 
Iedereen plukt als het ware de vrucht van de Oranjeboom, waarvan de smaak het dichtst bij 
de eigen idealen ligt.17 
  De Nederlandse koloniën droegen ook bij aan dit gevoel van nationale verbondenheid 
en nationale trots, toch heeft de Nederlandse regering altijd grote moeite gehad voldoende 
soldaten te werven om de koloniën in bezit en onder controle te houden. De opkomende 
vaderlandsliefde en het gevoel van nationale eenheid hielp hier volgens Aerts bij.  
 
‘De koninklijke voorspraak kwam vooral goed van pas bij een van de 
lastigste propagandistische taken ten aanzien van de koloniën: de werving 
van Europese militairen voor de overzeese krijgsmacht.’18   
                                                     
16 R. Aerts, Land van kleine gebaren, een politieke geschiedenis van Nederland 1780-1990 (Nijmegen/Amsterdam 
1999) 146. 
17 Aerts, Land van kleine gebaren, 146. 
18 Bossenbroek, Holland op zijn breedst, 219. 
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1.3 Historische achtergrond Atjeh-oorlog  
Het Nederlandse koloniale bewind richtte zich in de negentiende eeuw met name op Java en 
een gering aantal handelsposten verspreid over de Archipel.19 Nederlands-Indië volledig 
koloniseren zou een veel te kostbare aangelegenheid zijn. Officieel regeringsbeleid was dan 
ook de onthoudingspolitiek, met het cultuurstelsel als financieel batensysteem. Bij koloniale 
onthouding oefenden kolonisten meer indirecte controle uit op het inheemse bestuur en hun 
bezit dan bij de tegenhanger ervan, het koloniaal expansionisme, waarbij gebieden 
daadwerkelijk werden gekoloniseerd.20  
 Het begrip ‘modern imperialisme’ werd in 1902 gelanceerd door de Britse econoom 
J.A. Hobson. In zijn boek Imperialism, a study definieerde hij het als ‘de recente expansie van 
Groot-Brittannië en de belangrijkste koloniale mogendheden’.21 Hobsons’ visie bleef een 
halve eeuw overeind, maar sinds de jaren 1950 bestrijden veel historici dat achter het 
imperialisme alleen kapitalistische belangen zaten. Historici, zoals de Leidse historicus W. 
van den Doel, stellen dat de expansie met enige tegenzin en vooral om defensieve en 
strategische redenen plaatsvond. De ‘informele macht’ of ‘onzichtbare invloedsfeer’ waar de 
Britten en Nederlanders hun koloniale rijken op hadden gebaseerd brokkelde af, waardoor 
het in de ogen van de mogendheden noodzakelijk was de gebieden onder direct bestuur te 
brengen. Dit zorgde in Nederlands-Indië voor onder meer de Atjeh-oorlog.22 
  De interventie in Atjeh was het gevolg van het in 1871 moeizaam tot stand gekomen 
Sumatratraktaat tussen de Nederlanders en de Engelsen. Nederland kreeg in dit verdrag de 
soevereiniteit over heel Sumatra en mocht in Brits-Indië contractarbeiders werven voor ‘de 
West’. De Britten mochten, in ruil daarvoor, de Nederlandse bezittingen in West-Afrika 
overnemen. Verder werden alle beperkingen op de Britse handel in het gebied rond Sumatra 
opgeheven. Dat dit uiteindelijk zou leiden tot een oorlog in Atjeh om de inheemse vorst 
aldaar de soevereiniteit te ontnemen was voor iedereen duidelijk.23 Eduard Douwes Dekker 
schreef onder zijn pseudoniem Multatuli in Brief aan den Koning dat hij voorzag dat een 
oorlog aanstaande was: 
  
 
                                                     
19 Aerts, Land van kleine gebaren, 166. 
20 P. van ’t Veer, De Atjeh-oorlog (Amsterdam, 1969) 16. 
21 J.A. Hobson, Imperialism. A study (Londen 1902) 85.  
22 Van den Doel, Zover de wereld strekt, 100-102. 
23 Ibidem, 107-108. 
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‘Uw Gouverneur-Generaal, Sire, staat op het punt, onder gezochte 
voorwendsels, hoogstens op grond van kunstig geprovoceerde reden, den 
oorlog te verklaren aan den Sultan van Atjin, met het voornemen dien 
Soeverein te beroven van zyn erfdeel. Sire, dit is noch dankbaar, noch 
edelmoedig, noch eerlyk, noch verstandig.’24  
  Ondanks het traktaat maakten verschillende Nederlanders zich toch nog zorgen. Het 
Engelse gevaar leek dan wel geweken, maar er gingen geruchten dat zowel Italië als de 
Verenigde Staten het Nederlandse gezag in Sumatra zouden willen ondermijnen door het 
vestigen van ‘steunpunten’ in het gebied.25  Door deze geruchten, begon op 8 april 1873 de 
militaire interventie tegen de sultan van Atjeh om de Nederlandse soevereiniteit over heel 
Sumatra te bewerkstelligen.  
  Een andere oorzaak was dat het Suezkanaal in 1869 was geopend. Sindsdien voeren 
schepen tussen Europa en Nederlands-Indië niet meer via Kaap de Goede Hoop en de 
zeestraat tussen Java en Sumatra, maar kwamen ze door de straat van Malakka, langs de kust 
van Atjeh, de archipel binnen. Vanuit Atjeh waren zeerovers actief die de handelsschepen 
bedreigden. Om de Britten geen reden te geven Atjeh binnen te vallen, moest Nederland actie 
ondernemen. De Nederlanders dachten de piraterij alleen te kunnen stoppen door meer 
directe controle op Atjeh uit te oefenen. De officiële Nederlandse onthoudingspolitiek, 
waarbij indirecte invloedssferen werden geprefereerd boven het direct besturen van een 
gebied, werd hiermee losgelaten.26  
  De expansie van het bedrijfsleven, de oplopende concurrentie tussen imperiale 
mogendheden en een flinke aandrang uit de kolonie zelf stimuleerden de uitbreiding van het 
feitelijke gezag vanuit Java over de hele archipel.27  
  De inheemse vorsten, tot het einde van de 19e eeuw relatief machtig gebleven in Indië 
door de onthoudingspolitiek van de Nederlanders, lieten de nieuwe expansiedrang van de 
Nederlanders niet zonder meer vrijwillig gebeuren. Nadat de Nederlandse bevelhebber als 
‘overwinnaar’ was teruggekeerd naar Batavia, begonnen de Atjeeërs een felle guerrilla-
oorlog. De Atjeh-oorlog sleepte jarenlang voort en ging met grote wreedheden gepaard.   
    
 
                                                     
24 Multatuli, Brief aan den koning (z.p. 1872) 5-6. 
25 Van den Doel, Zover de wereld strekt, 108. 
26 Ibidem, 95-120. 
27 Aerts, Land van kleine gebaren, 166. 
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  Nadat op Lombok in 1894, op gruwelijke wijze, maar tot groot enthousiasme in het 
vaderland, orde op zake was gesteld, werd ook Atjeh een zaak van nationale eer. Het KNIL 
(Koninklijk Nederlands Indisch Leger) kwam onder leiding van J.B. van Heutsz, die al lang 
met de onthoudingspolitiek had willen breken. Van Heutsz had van de islamkenner Snoeck 
Hurgronje begrepen dat de geestelijk leiders op Atjeh de spil waren achter het aanhoudende 
verzet. Als deze mannen er niet meer zouden zijn, zou de pacificatie van Atjeh een stuk 
gemakkelijker kunnen verlopen.28 
  Van Heutsz begon een contraguerrilla. Met een grote troepenmacht, onder leiding van 
generaal Van Daalen, drong hij op gewelddadige wijze het verzet terug. In 1903 gaven de 
belangrijkste leiders zich over. Atjeh was officieel gepacificeerd. De onrusten tussen de 
Atjeeërs en de Nederlanders bleven echter tot de Japanse bezetting bestaan.29  
                                                     
28 Van den Doel, Zover de wereld strekt, 118-122. 
29 Ibidem, 124-126. 
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1.4 Historische achtergrond Boerenoorlog 
Eind vijftiende eeuw legden de eerste Nederlanders, zij het zeer beperkt, contact met de 
oorspronkelijke bewoners van Zuid-Afrika, de landbouwers de Khoi en de jagers en 
verzamelaars de San.30 Pas in 1652 besloot de VOC dat het stichten van een fort in het 
zuidelijkste puntje van Afrika wel eens van pas zou kunnen komen. De barre tocht naar Indië 
was te lang om zonder tussenstop te volbrengen. Dit ‘verversingsstation’ groeide langzaam 
uit tot een heuse kolonie, waar met name veel oud-VOC werknemers besloten te blijven om 
een boerenbestaan op de bouwen.  
  Dit waren in eerste instantie overwegend mannen, met een paar jaar diensttijd bij de 
VOC. Tot de Napoleontische tijd, waarin de Britten in 1806 de Kaapkolonie overnamen, bleef 
de Kaap in Nederlandse handen. Na het verslaan van Napoleon bleef Zuid-Afrika in bezit van 
de Engelsen. De Afrikaners, met name Nederlandse, maar ook Duitse en een aantal Franse 
boeren met als gemeenschappelijke achtergrond hun strikte Protestants-Christelijke 
ideologie, bleven in de meerderheid ten opzichte van de Britse kolonisten.31  
  In 1835 luidde een conflict met de Britse regering, over de manier waarop moest 
worden omgegaan met de donker gekleurde oorspronkelijke bevolking en de slaven, de 
‘Grote Trek’ in. Ongeveer 5000 Boeren trokken richting het noorden en stichtten hun eigen 
republieken. In 1843 namen de Britten een van deze republieken, Natal, in. Van de andere 
twee, Transvaal en de Oranje Vrijstaat werd in 1854 de onafhankelijkheid door de Britten 
onderkend. Ondanks deze erkenning, bleven de Boeren de dreiging van een annexatie door 
de Britten voelen.32 
  Het Nederlandse volk hield zich in deze periode weinig meer bezig met de Boeren in 
het verre Zuid-Afrika, sterker nog, er waren in Nederland meer negatieve dan positieve 
geluiden over de Boeren en hun levenswijze te horen. Met name de harde houding ten 
opzichte van Afrikanen, vrij en onvrij, zorgde voor veel kritiek.33 Toch bleven de Afrikaners 
met de Nederlanders verbonden, door de taal en de gemeenschappelijke geschiedenis.  
  Toen in Transvaal goud werd gevonden, veranderde de houding van de Britten ten 
opzichte van de Boerenrepublieken drastisch, daarnaast zorgde het voor een enorme 
migratie vanuit Europa. Vooral Britse migranten kwamen naar Zuid-Afrika om aldaar op 
zoek te gaan naar goud. De nieuwe inwoners van deze gebieden werden de ‘uitlanders’ 
                                                     
30 P. Emmer en J. Gommans, Rijk aan de rand van de wereld. De geschiedenis van Nederland overzee 1600-1800 
(Amsterdam 2012) 242. 
31 T. Pakenham, The Boer War (Londen 1979) xxi. 
32 Pakenham, The Boer War, xxi. 
33 M. Bossenbroek, De Boerenoorlog (Amsterdam 2014) 13. 
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genoemd. Zij hadden in de Boerenrepublieken geen stemrecht. Het ontbreken van het 
stemrecht voor deze bevolkingsgroep was een doorn in het oog van de Britten. In 1877 
besloten de Engelsen daarom Transvaal te annexeren.34  
  Paul Kruger was het hiermee zeer oneens. Een aantal jaren later, in 1880, wist hij met 
succes in opstand te komen. Weer een jaar later werden de Britten verslagen en werd 
Transvaal opnieuw een onafhankelijke republiek. De overwinning in 1881 zorgde voor een 
opleving van warme gevoelens in Nederland voor de Boeren, die immers de stamverwanten 
waren van het Nederlandse volk.  
 
‘Plotseling werden zij ontdekt als loten aan dezelfde Nederlandse stam, die 
het aloude Geuzenbloed in de aderen hadden stromen. Als verloren zonen 
werden ze in de armen gesloten, des te hartstochtelijker door de late 
herkenning.’35  
 
De ontstane Boerenliefde versterkte het gevoel van nationale verbondenheid. Zelfs bij de 
groeperingen die in eerste instantie het felst tegenstander waren van de manier waarop de 
Boeren hun leven leidden ontstonden gevoelens van sympathie.36  
  Tot een daadwerkelijke Nederlandse inmenging in de strijd in Zuid-Afrika leidde het 
niet. De Nederlandse regering was veel te bang dat een te duidelijke stellingname gevolgen 
zou hebben voor de Nederlandse invloed in Nederlands-Indië. Zouden de Britten uit wraak 
voor een al te ferme ingreep en invloed in Zuid-Afrika door de Nederlanders niet naar de 
wapenen grijpen en een einde maken aan de Nederlandse heerschappij in de Gordel van 
Smaragd? Er werd gekozen voor een officiële politiek van neutraliteit.37 ‘De Nederlandse 
buitenlandse politiek in de tweede helft van de negentiende eeuw had als belangrijk doel niet 
op te vallen en in ieder geval de goede relatie met de Britten niet in de waagschaal te 
stellen.’38 
  In 1895 vatte Cecil Rhodes het plan op om een coup te organiseren in Transvaal. Dr. 
Leander Starr Jameson ging met een groep gewapende Rhodesiërs de grens over om een 
poging te doen deze coup te laten plaatsvinden, deze ‘Jameson-Raid’ mislukte. De poging 
bevestigde de angstgevoelens in Nederland dat de Britten geen mogelijkheid ongemoeid 
zouden laten om koste wat het kost gebied te veroveren. De gedachte aan een Britse 
                                                     
34 Pakenham, The Boer War, xxi. 
35 Bossenbroek, De Boerenoorlog, 13-14. 
36 V. Kuitenbrouwer, War of Words 20. 
37 Bossenbroek, De Boerenoorlog, 22. 
38 Aerts, Land van kleine gebaren, 167. 
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verovering van gebieden in Indië stond daarbij nog steeds centraal.  
  In deze periode vertrokken ongeveer 6500 voornamelijk hoopopgeleide, 
Nederlanders naar Zuid-Afrika om te helpen met de staatsopbouw. Veel van hen kwamen 
terecht in het onderwijs, in de spoorwegmaatschappij, of kwamen op hoge plekken in het 
ambtenarenapparaat terecht.39  
  De Britten maakten zich zorgen over de opkomst van de Boerenrepublieken en 
vroegen zich af of Transvaal, door het gevonden goud en de welvaart die dat met zich 
meebracht, belangrijker zou worden dan De Kaap. De Boeren voelden de groter wordende 
dreiging van een Britse inval. De Britten wilden voorkomen dat Transvaal de macht verder 
zou uitbreiden en drongen steeds meer aan op een oorlog.  
  Hervormingen vanuit de Transvaal en Oranjevrijstaat leken ver weg toen Kruger in 
1898 werd herkozen als president. De Britten hadden er alle vertrouwen in dat als het op 
een oorlog aan zou komen, deze snel gewonnen zou worden.40 Er werd steeds meer druk 
gezet op de Transvaalse regering met als doel het uitlokken van een oorlog. De Britten waren 
al vanaf 1890 bezig om de oorlog voor te bereiden door aanvalsplannen te schrijven en de 
troepenmacht in Zuid-Afrika op te bouwen.41 
  Ook de stemrechtkwestie speelde in deze jaren weer op. De ‘uitlanders’ boden in 1899 
tot tweemaal toe een petitie aan, met verschillende inhoud en verschillende argumenten, 
maar wel met hetzelfde doel. In de petitie werd aan koningin Victoria gevraagd ‘om een 
einde te maken aan hun achtergestelde positie in Transvaal.’42 De onderhandelingen liepen 
op niets uit, tot driemaal toe gaf Kruger, steeds een beetje meer, toe. Zijn laatste aanbod 
overtrof zelfs de eisen die de Britten in eerste instantie stelden. Het was voor Kruger 
duidelijk dat de Engelsen geen vrede, maar een oorlog wilden. Op 8 september 1899 stuurde 
de Britse regering inderdaad een leger, bestaande uit 10.000 soldaten, naar Zuid-Afrika. De 
Boerenrepublieken stelden uiteindelijk op 10 oktober 1899 zelf een ultimatum, waarin zij 
eisten dat de Britten de zelfstandigheid van de Boerenrepublieken zouden erkennen.43 Het 
ultimatum verliep op 12 oktober, met het idee in het achterhoofd dat de aanval de beste 
verdediging is, vielen de Boeren Natal en de Kaapkolonie binnen. 
  De eerste veldslagen werden door de Boeren gewonnen, daarna braken de Britten 
door. Vanaf september 1900 werd de oorlog een guerrillaoorlog. De Britten voerden een 
tactiek van de verschroeide aarde om het moraal van de Boeren te breken, er bleef daardoor 
                                                     
39 Ibidem, 23. 
40 Ibidem, 164. 
41 Kuitenbrouwer, War of Words, 181. 
42 Bossenbroek, De Boerenoorlog, 176. 
43 Ibidem, 193. 
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weinig van de Boerenbezittingen over. In het oorlogsgebied werden de burgers opgevangen 
door de Britten. De opgepakte Boerensoldaten werden op Britse eilanden, ver van Zuid-
Afrika, gevangen gezet. Vrouwen, kinderen en mannen die te oud waren om te vechten 
werden ondergebracht in concentratiekampen.  
  De sterftecijfers in de kampen waren hoog. Ongeveer 20.000 mensen overleefden het 
verblijf in de kampen niet, veel van de slachtoffers waren kinderen.44 De situatie in de 
kampen was erbarmelijk, er was weinig voedsel, de huisvesting ver onder de maat en de 
kampen waren zeer onhygiënisch. Hierdoor braken veel ziekten uit, met veel sterfte tot 
gevolg. In Nederland verschenen ondertussen allemaal verschrikkelijke berichten over deze 
kampen, het liet overigens ook de Engelsen niet onberoerd. Ondanks alle ellende en 
martelaarschap bleef de hoop in Nederland op een wonderbaarlijke opstanding van de 
Boeren bestaan, tevergeefs. 
  In mei 1902 gaven de Boeren zich over, de situatie was onhoudbaar geworden. De 
‘Vrede van Vereeniging’ betekende het einde van de onafhankelijkheid van de 
Boerenrepublieken. Door alle tegenslagen op het slagveld en de ondragelijke ontberingen 
van het volk was het ‘niet gerechtvaardigd (…) met den oorlog voort te gaan, daar zulks 
alleen kan strekken tot den maatschappelijken en stoffelijken ondergang niet alleen van ons, 
maar ook van ons nageslacht’, zo valt te lezen in de verklaring voor de instemming met de 
overgave, opgesteld door de heren Smuts en Hertzog op 31 mei 1902.45 
  
                                                     
44 Ibidem, 555. 
45 Smuts en Herzog geciteerd in: Bossenbroek, De Boerenoorlog, 556. 
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1.5 Afbakening propagandamateriaal 
In deze paragraaf zal uiteen worden gezet waarom de bronnen die worden gebruikt in dit 
onderzoek zijn geselecteerd. Eerst wordt stilgestaan bij de heersende collectieve gedachte 
binnen de Nederlandse publieke opinie met betrekking tot kolonialisme rond 1900. Daarna 
wordt het propagandamateriaal over de Atjeh-oorlog ingeleid en vervolgens zal worden 
gekeken naar de selectie van en de verantwoording voor de gekozen pro-Boerpropaganda. 
  L.L. Bremer beschrijft in haar werk Prestigestrijd tussen kolonisatoren. Een analyse van 
Nederlandse reacties op koloniale schandalen door Europese kolonisatoren, uit 2011, dat rond 
1900 moralisme kan worden gezien als een belangrijke drijfveer in de Nederlandse 
buitenlandse politiek rond koloniaal beleid. Moralisme, een combinatie van aversie tegen de 
machtspolitiek van grote mogendheden als Groot-Brittannië, Frankrijk en Duitsland, de 
calvinistische grondslag van de Nederlandse samenleving en een ongelimiteerd geloof in het 
gelijk van de Nederlandse rechtsstaat. Het moralisme zou volgens Bremer onder meer 
‘ingegeven zijn door een gebrek aan internationale politieke macht, waardoor Nederland via 
aanmerkingen op het gedrag van andere staten toch meende invloed te kunnen uitoefenen’.46  
  Volgens E.H. Kossmann was binnen het Nederlandse collectieve bewustzijn de 
heersende gedachte dat Nederland een baken van rechtvaardigheid was, de gruweldaden 
begaan door Nederlanders tijdens pacificatieoorlogen in Nederlands-Indië zoals de Atjeh-
oorlog, werden in deze gedachte volledig buiten beschouwing gelaten. Vanuit deze 
rechtvaardigheidsgedachte waren veel mensen in Nederland ervan overtuigd dat het 
Nederlandse koloniale model, met de Ethische Politiek als uitvloeisel daarvan na 1901, als 
voorbeeld zou moeten dienen voor alle andere kolonisatoren.47  
  Niet iedereen in Nederland dacht er zo rooskleurig over. Een aantal vroege socialisten 
is zelf in Indië geweest en heeft in schrift getuigd van wat er volgens hen allemaal mis was in 
Indië. Met deze kritiek probeerden zij inzichtelijk te maken dat de verheffing van de inlandse 
bevolking een stuk minder beschaafd werd gerealiseerd dan de algemeen heersende 
gedachte was in het moederland. Opvallend is dat het antikoloniale materiaal rond 1900 met 
name afkomstig is uit deze socialistische hoek, zij lijken de Atjeh-oorlog te hebben gekaapt 
om hun anti-imperialistische boodschap te laten aarden in Nederland. De meeste andere 
stromingen in Nederland uitten nauwelijks kritiek op het koloniale beleid, maar lieten zich 
juist in positieve zin uit over de Nederlandse koloniale weg die werd bewandeld. 
Bossenbroek zegt daarover in Holland op zijn breedst dat de socialisten ‘royaal overstemd’ 
                                                     
46 L.L. Bremer, Prestigestrijd tussen kolonisatoren. Een analyse van Nederlandse reacties op koloniale schandalen 
door Europese kolonisatoren (Utrecht 2011) 16.  
47 J.J.C. Voorhoeve, Peace profits and principles, a study of Dutch foreign policy (Leiden 1985) 51. 
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werden ‘door het enthousiasme’ van de anders gekleurde bladen. ‘Niet in rood, maar in 
oranje-blanje-bleu waren de kolonie en de droomkolonie doorgaans verpakt, bij de 
bezorging in de vaderlandse huiskamers.’48 In tegenstelling tot de antikoloniale Atjeh-oorlog 
propaganda komt de pro-Boerpropaganda, net als de koloniale lofzang over Atjeh, met name 
uit de confessionele en conservatief-rechtse hoek. Vooral het Katholieke tijdschrift De 
Katholieke Illustratie heeft vanaf 1899 door het grote bereik, een belangrijke bijdrage 
geleverd aan de pro-Boer stemming in Nederland.49 Volgens Bossenbroek waren ook veel 
andere tijdschriften, kranten en andere vormen van bedrukt papier ‘een wondermiddel 
waarmee eind negentiende eeuw in Nederland, net als elders in de westerse wereld, zelfs de 
kleinste adertjes van de samenleving konden worden doorbloed.’50 Kuitenbrouwer schrijft in 
War of Words dat er zelfs onder groepen die in eerste instantie veel kritiek uitten op de 
conservatieve Boeren in Zuid-Afrika, zoals de eerder genoemde katholieken en de 
socialisten, een mate van sympathie ontstond voor de strijd van de vermeende 
stamverwanten.51 
  De socialisten stonden niet bekend om een eenduidig standpunt met betrekking tot de 
Indische kwestie. Voor 1896 was de algemene tendens dat zij de arbeiders opriepen vooral 
niet naar Indië te gaan om te voorkomen dat zij daar een bijdrage leverden aan de 
pacificatieoorlogen. Dit kan worden gezien als de lijn Domela Nieuwenhuis. In het 
socialistische Recht voor Allen werd in niet mis te verstane woorden duidelijk gemaakt hoe er 
binnen de socialistische beweging werd gedacht over de werving van soldaten. ‘Als onze 
bezittende klasse kanonnenvoer noodig heeft voor Lombok en Atjeh, laat ze dan haar eigen 
zonen daarvoor gebruiken.’52 Binnen deze lijn paste ook de zienswijze dat de Nederlanders 
niets te zoeken hadden in Indië en zich daar zo snel mogelijk uit de voeten moesten maken. 
Na 1896 veranderde de toon van de socialistische geluiden over de koloniën. Langzaamaan 
werd volgens Bossenbroek de lijn van H.H. Van Kol, die pleitte voor het stoppen van de 
pacificatieoorlogen, maar een voorstander was van het ‘behoud en de ontwikkeling’ van Java 
en het steunen van de in 1901 ingevoerde Ethische Politiek, de heersende gedachte. Met 
invoering van deze lijn kwam er ook vanuit socialistische hoek meer aandacht voor de leef- 
en werkomstandigheden van de oorspronkelijke bewoners van De Gordel van Smaragd. 
  Voor dit onderzoek zijn een aantal propagandistische antikoloniale socialistische 
werken onder de loep genomen. Het publiek van dit materiaal was overwegend socialistisch. 
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Er is een selectie gemaakt op basis van propagandavormen, er is geprobeerd een zo breed 
mogelijk scala aan publicatievormen van propaganda te analyseren, zodat een zo breed en 
volledig mogelijke destillatie van generalisaties kan worden gerealiseerd. Onder andere de 
memoires van de anarchist A. Cohen, die als KNIL-militair in het gevang zat wegens zijn 
onaangepast gedrag, zitten vol met antikoloniaal geluid.53 Ook een tweetal brochures van 
R.A. Oosterhout, een zeer fanatiek socialistisch pamflettist en schrijver van artikelen over 
allerlei misstanden, onder andere over Nederlands-Indië, komen aan bod. Zijn belangrijkste 
doel en boodschap was het voorkomen dat arbeiderszonen richting zich zouden aansluiten 
bij het koloniale leger.54 Verder zal een tweetal brochures van de welbekende S. Roorda van 
Eysinga uitvoerig worden geanalyseerd. Ook Roorda van Eysinga ageert in zijn werk met 
name tegen de werving van soldaten.55  
  Daarnaast komt het boek van een zeer bekend socialist aan de orde, H.H. van Kol.56 
Van Kol vergeleek de Atjeh-oorlog met de Boerenoorlog, volgens Van Kol zouden de oorlogen 
‘beide worden gevoerd in strijd met het recht, tegen een zwakkere natie, louter uit roof- en 
heerschzucht.’57 Van Kol was ingenieur bij Waterstaat in Nederlands-Indië, 1876-1892; lid 
van de Nederlandse sectie der Eerste Internationale, 1871-1872; lid van de SDB; een van de 
oprichters van de SDAP; lid van de Tweede Kamer, 1897-1909 (aldaar woordvoerder voor 
koloniale zaken) en lid van de Eerste Kamer, 1913-1924. Zijn boek bestaat echter niet alleen 
uit kritiek, hij beschrijft in zijn werk ook de natuur, cultuur en geografische aspecten van 
Indië. Van Kol bekritiseerde met name de behandeling van de inlandse bevolking door de 
Nederlanders aldaar. 
  Tenslotte wordt een door socialisten geroemd criticaster van de koloniale zaak tegen 
het licht gehouden, W.A. van Oorschot. Van Oorschot, zelf geen socialist, publiceerde in 1907 
als Atjeh-luitenant onder het pseudoniem ‘Wekker’ in het Haagse dagblad de Avondpost een 
reeks artikelen met antikoloniale kritiek, gebaseerd op zijn eigen ervaringen in Atjeh. De 
boodschap die Wekker uitdroeg richt zich met name op het doorbreken van het stilzwijgen 
van soldaten over de misstanden die plaatsvonden tijdens de pacificatiestrijd. Hij richt zijn 
kritiek overigens niet op de soldaten zelf, maar wijt ze aan de legerleiding en de Nederlandse 
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regering.58 
  Volgens Bossenbroek kwam de grote belangstelling voor de Boeren in Zuid-Afrika, in 
tegenstelling tot de al langer aanhoudende berichtgeving over Indië, relatief uit het niets. 
Toen de Boeren in 1880 met succes in opstand kwamen ontstond er een collectief gevoel van 
verbondenheid met ‘de Geuzen van de negentiende eeuw’.59 Na het ontstaan van deze eerste 
sentimenten kwam, zoals eerder benadrukt in hoofdstuk 1.1, een stroom van propaganda op 
gang. Kuitenbrouwer geeft in War of Words aan dat er in de periode voor de Eerste 
Boerenoorlog (1880-1881) in Nederland nauwelijks aandacht was voor de Boeren. Volgens 
Kuitenbrouwer wakkerde de oorlog in 1880-1881 het idee aan dat de Boeren dezelfde strijd 
tegen de Engelsen voerden als de Nederlanders tijdens de Nederlandse Opstand tegen de 
Spanjaarden voerden.60 De belangstelling in Nederland voor de Boerenoorlogen was 
ongekend groot, zeker voor een oorlog waar Nederland niet direct bij betrokken was. De 
hoeveelheid materiaal is indrukwekkend te noemen, in Nederland is een schat aan 
Boerenmateriaal gepubliceerd. Door het publiceren van verhalen uit Zuid-Afrika door 
Nederlandse uitgevers hebben de Afrikaners een grote hoeveelheid bronnen ter beschikking, 
waaruit zij een gedeelte van de eigen geschiedenis kunnen reconstrueren. Ook zijn in deze 
periode veel bronnen en verhalen vanuit Zuid-Afrika naar Nederland verscheept. Veel van dit 
materiaal is via het informele circuit in Nederland terecht gekomen.  
  Voor dit onderzoek is ervoor gekozen om een greep uit deze onnoemlijk grote 
collectie van materiaal te bespreken en analyseren. Om recht te doen aan de diversiteit van 
het beschikbare materiaal, is getracht een zo divers mogelijke selectie te maken, waardoor 
een ruime hoeveelheid verschillend bronmateriaal naar voren zal komen. Ook voor de 
analyse van pro-Boerpropaganda is een breed palet aan propagandavormen geselecteerd. 
  De brochure van J. Dusseau, Eene sensationeele brief uit Zuid-Afrika. Onthullingen 
omtrent den werkelijken toestand (Amsterdam 1899) is een goed voorbeeld van de 
verschillende brochures die zijn uitgebracht in de te onderzoeken periode in Nederland.61  
  Niet alleen in geschrift, maar ook in woord was de Boerenoorlog een belangrijk thema 
in Nederland. Een illustratie van de mate van belangstelling vanuit religieuze hoek is de 
opgeschreven predicatie van R.J.W. Rudolph uit 1899, Houdt aan in het gebed voor 
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Transvaal!62 
  Ook een geselecteerd werk uit de Zuid-Afrikaansche vlugschriften wordt onderworpen 
aan een analyse. De Zuid-Afrikaanse Vlugschriften verschijnen ongeveer wekelijks in delen 
van rond de zestien pagina’s en waren bedoeld voor eenieder in Nederland die zich op de 
hoogte willen laten brengen van de omstandigheden en gebeurtenissen in Zuid-Afrika. 
Allerlei zaken werden in deze vlugschriften behandeld en besproken, elke uitgave had een 
ander thema. Bijvoorbeeld de strijd om het Nederlandsch in Zuid-Afrika, een blik in de 
geschiedenis van Transvaal, Het leven in Zuid-Afrika, een schrijven over Kruger, hoe in Zuid-
Afrika werd omgegaan met de oorspronkelijke bevolking, en nog vele andere onderwerpen.  
  In 1899 schrijft F. Beelaerts van Blokland, nauw betrokken bij de Afrikanerzaak, ook 
een Afrikaans vlugschrift, getiteld Wat zullen wij doen voor onze broeders in Zuid-Afrika?’. 
Hierin roept hij de Nederlanders op de Afrikaner Boeren te steunen, niet zozeer door naar de 
Transvaal toe te gaan, maar in woord, geschrift en gift.63 Beelaerts van Blokland, die zich 
opvallend genoeg in de vroege jaren van de Boerenoorlogen met name bezighield met het 
smokkelen van Nederlanders naar Zuid-Afrika om aan de kant van de Boeren mee te vechten 
of aldaar de staatsopbouw van de Boerenrepublieken te ondersteunen, was een belangrijke 
spil in de vreedzame liefdadigheidscampagne ter ondersteuning van de Boeren.64 Dit 
vlugschrift, in de vorm van een pamflet, is geselecteerd omdat het op een goede manier de 
boodschap weergeeft dat de Nederlanders de Boeren, materieel gezien, zouden moeten 
steunen. 
  In 1900 publiceert G. Vissering in het gerenommeerde ‘high-culture’ blad De Gids een 
portret van dr. H.J. (Herman) Coster Een Hollander in Zuid-Afrika, met name als een 
eerbetoon en een nagedachtenis aan het leven en de boodschap van Herman Coster. Dit werk 
is meegenomen in de analyse om te bekijken in hoeverre in de propaganda naar voren komt 
dat verschillende Nederlanders een directe inbreng hebben gehad in de Boerenoorlog. Dit 
portret is geselecteerd omdat het op een treffende en representatieve wijze de 
heldenverering als thema in pro-Boerpropaganda duidt.65 De Gids bood ‘literatuur, 
wetenschap, politiek, kunst en sociale kwesties’. De redactie bestond voornamelijk uit 
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professoren en het blad was dan ook bedoeld voor de intellectuele elite in Nederland. Het 
podium van de Gids liet ruimte voor verschillende invalshoeken.66 
  In 1903 kwam het jeugdboek van J. Stamperius, Met Generaal de Wet in ’t veld; De 
strijd tusschen Boer en Brit uit, met als voornaamste doel de Nederlandse jeugd aan te sporen 
‘hun vaderland lief te hebben en zoo noodig, gelijk de broeders in Zuid-Afrika dede, goed en 
leven te offeren voor de Vrijheid van hun land!’.67 Het werk is verhalend geschreven en dient 
in dit onderzoek als voorbeeld voor de mate waarin werd geschreven over hoe het was om 
als soldaat mee te doen aan de gewapende strijd in Zuid-Afrika.  
  Verder wordt het werk van G.H. Priem uit 1903, Een Hollandsch officier in Zuid-Afrika. 
Nagelaten geschriften van Luitenant Gerrit Boldingh aan een analyse onderworpen.68 Het 
werk van Priem is een bundeling van de brieven met daarin de ervaringen van Boldingh, die 
Boldingh vanuit het front naar Het Algemeen Dagblad stuurde. De krant publiceerde deze 
ooggetuigenverslagen in Nederland gedurende de periode dat Boldingh als soldaat meevocht 
aan het front, tot hij in september 1901 overleed. Dit werk is geselecteerd omdat de brieven 
van Boldingh kunnen worden gezien als de meest bekende publicatie van 
soldatenervaringen uit Zuid-Afrika in Nederland van de onderzochte periode.69   
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Hoofdstuk 2. Propaganda thema’s 
2.1 De werving van soldaten 
In de propaganda aangaande de Boerenoorlog en de Atjeh-oorlog komt als een van de 
hoofdthema’s de soldatenervaringen aan het front aan bod.  Om dit thema te kunnen 
voorzien van de benodigde context is het van belang kort stil te staan bij de manier waarop 
werd getracht soldaten te werven door de Nederlandse regering en wat oorzaken zijn voor 
de manier van werving. Dit is een van de punten waarop de kritiek zich richtte. 
  In 2003 heeft de Duitse demograaf en professor aan de Universiteit van Bremen 
Gunnar Heinsohn een werk geschreven over de reden van het ontstaan van oorlogen en het 
enthousiasme waarmee jonge mannen zich aanmelden voor oorlogsvoering. In zijn 
onconventionele boek Sohne Und Weltmacht, Terror Im Aufstieg Und Fall Der Nationen 
schetst hij het beeld dat jonge mannen zich niet vanwege een ideologie in een oorlog of een 
strijd storten, maar dat een gebrek op een rooskleurig toekomstperspectief, door een 
overschot aan mannen tussen de vijftien en negentwintig jaar, hen tot wanhoop drijft en 
richting het meestrijden in een oorlog voert.  
  Heinsohn doelt hiermee eigenlijk op de oorzaak van de toenemende aanwas van zeer 
jonge extremistische strijders die zich aansluiten bij terroristische organisaties en het 
luikende gevaar van aanslagen, maar trekt dit door naar het voeren van koloniale oorlogen. 
  Als minimaal dertig procent van de bevolking uit deze categorie komt, werkt dit 
werkloosheid en een tekort aan huwelijkspartners in de hand. Heinsohn noemt dit fenomeen 
in zijn boek een ‘bulge’.70 
   Aan het einde van de negentiende eeuw en aan begin van de twintigste eeuw was de 
groep jongens tussen de 15 en 29 jaar uitgegroeid tot een flink percentage van de bevolking 
in heel Europa, ook in Nederland, aldus Heinsohn. In deze periode begon het modern 
imperialisme. Los van de bekende en conventionele oorzaken van dit fenomeen, zou volgens 
Heinsohn het modern imperialisme een gevolg kunnen zijn geweest van de zo door hem 
genoemde bulge in Europa van rond die periode. Aan het begin van de negentiende eeuw 
stuurden de Britten bijna 400.000 soldaten naar Zuid-Afrika om tegen de Boeren te vechten, 
op een bevolking van 40 miljoen mensen, vanuit Nederland gingen ongeveer 6500 
vrijwilligers naar Zuid-Afrika om aan de Afrikaanse kant mee te strijden. In 1898, het jaar 
waarin het Oost-Indisch Leger het grootst was, waren 17.000 Nederlandse soldaten in 
Indonesië ten behoeve van de Atjeh-oorlog. Vanuit Nederland zijn tussen 1814 en 1909 in 
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totaal 176.250 koloniale vrijwilligers naar Indië vertrokken.71 
  Het is voor Nederland altijd lastig geweest voldoende van deze vrijwilligers te 
mobiliseren voor een koloniale strijd. Op sommige oplevingen na, meestal als er iets 
drastisch verkeerd was gegaan zoals in Lombok in 1894, liepen de Hollanders niet erg warm 
voor een gevaarlijk vertrek naar een van de koloniën om de eer van het vaderland te 
beschermen. Op verschillende manieren heeft de regering getracht mensen bereid te vinden 
huis en haard te verlaten om als soldaat heil of avontuur te vinden in Nederlands-Indië. Het 
ministerie van Koloniën heeft in de loop der tijd veel ervaring opgedaan met betrekking tot 
de werving van deze koloniale soldaten, meestal werd, ondanks de inspanningen, weinig 
succes behaald.  
  Toen op 26 maart 1873 de oorlog werd verklaard aan het sultanaat Atjeh en de 
expeditie die daarop volgde faliekant mislukte, werd de noodzaak gezien tot het nemen van 
meer stimulerende werfmaatregelen. Het handgeld voor Europeanen die in Nederlandse 
dienst richting Indië wilden gaan werd voor een tweejarig contract aanzienlijk verhoogd.72 
De opleving in aanmeldingen dientengevolge van deze actie was slechts van korte duur.  
  Bossenbroek schrijft in zijn werk Volk voor Indië, de werving van Europese militairen 
voor de Nederlandse koloniale dienst 1814-1909 uit 1992, dat het gebrek aan enthousiasme 
om deel te nemen aan de koloniale oorlogen in Nederlands-Indië in de historiografie in 
Nederland, wordt toegeschreven aan twee oorzaken. Het is volgens Bossenbroek enerzijds 
een gevolg van ‘te weinig propaganda’ en anderzijds van 'te veel antipropaganda’.73  
  Volgens Bossenbroek werd het pacificeren en het onderwerpen van de 
buitengewesten in Nederlands-Indië niet als een belangrijk nationaal belang gezien. De 
regering heeft dit belang te weinig kunnen duiden en de daarbij komende ‘afschrikwekkende 
werking’ van de negatieve aspecten van de oorlog in Atjeh, zoals de propagandaberichten 
over ‘de moordende epidemieën’, ‘de beestachtige vijand’, en de ‘misstanden bij de koloniale 
werving’ hebben gezorgd voor een gebrek aan algemene belangstelling om als soldaat af te 
reizen naar Indië.74  
  Ondanks verschillende pogingen door de regering dit om te draaien, klinkt het 
antigeluid luider dan het stimulerende geluid van de Nederlandse overheid. Dit was niet het 
enige probleem. In dezelfde periode als de Atjeh-oorlog vond ook die andere koloniale oorlog 
plaats in Zuid-Afrika, die in Nederland veel meer tot de verbeelding sprak en veel meer 
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aansloot bij het nationale gevoel. ‘(…) feit is dat Zuid-Afrika voor de man in de straat oprees 
als een portrettengalerij en Indië als een verzameling vergezichten.’75  
  Het officiële beleid voor het aansluiten bij een ander leger dan het Nederlandse werd 
bestraft met het intrekken van het Nederlanderschap. ‘Met betrekking tot Zuid-Afrika werd 
er van overheidswege niet gestimuleerd maar juist afgeremd (…)’, aldus Bossenbroek. 
Ondanks de afremmingspolitiek besloot een aantal Nederlanders toch naar Zuid-Afrika te 
emigreren om een bijdrage te leveren aan de opbouw van de Boerenrepublieken. Tussen 
1884 en 1899 trokken volgens Bossenbroek 6500 Nederlanders naar Transvaal, dat komt 
neer op ongeveer een derde van het Nederlands leger in Atjeh op dat moment.76 
 
2.1.1 Propaganda Atjeh 
Over de werving en de soldatenervaringen aan het front is veel antipropaganda uitgebracht. 
Vooral de socialisten waren fel gekant tegen deze, vanuit socialistisch oogpunt, vorm van 
uitbuiting van de arbeidersklasse. Uit de analyse blijkt dat dit met name het geval is in 
propaganda over Nederlands-Indië voor 1900. In antikoloniale kritiek na 1900 komt, zoals 
zal worden aangetoond, steeds meer het leed van de inlander aan bod. Er vindt, zoals we ook 
later in dit schrijven zullen zien, een verschuiving plaats binnen het slachtofferperspectief 
van de gewone soldaat in de richting van de situatie van de inlander. Dit zou te maken 
kunnen hebben met de invoering van de Ethische Politiek in 1901. 
  Om de antikoloniale kritiek over de werving en de soldatenervaringen te illustreren 
zijn werken van respectievelijk Cohen, Oosterhout en Roorda van Eysinga aan een grondige 
analyse onderworpen. In deze paragraaf wordt dit werk aangegrepen om aan te tonen op 
welke wijze deze antikoloniale propaganda naar voren werd gebracht en welke 
‘propagandataal’ er in deze bronnen gesproken werd. 
 
A. Cohen 
Cohen was als KNIL-militair actief tussen 1882 en 1887. Hij heeft een gevangenisstraf van 
vijf jaar uitgezeten, wegens ‘kleine vergrijpen tegen de krijgstucht’, waar hij het werk van 
Multatuli las.77 In 1887 schreef hij voor het Groninger weekblad: radicale courant voor 
Nederland de zevendelige serie Naar Indië.  Deze serie gaat over zijn ervaringen in 
Nederlands-Indië en de wantoestanden in het koloniale leger.  
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  Cohen laat in zijn artikel duidelijk naar voren komen dat hij het niet eens is met de 
propagandistische wijze waarop in wervingsbrochures die ‘flinke, gezonde, oppassende, 
Holland-sche jongens’ opgeroepen werden om dienst te nemen bij het KNIL, en dat hen voor 
wordt gehouden dat zij ‘daar een goede toekomst tegemoet’ gaan.78 Hij illustreert dit met zijn 
eigen ervaringen in Indië. Hij beschrijft de verschrikkelijke behandeling van de soldaten 
lager in rang, door de superieuren. 
  Soldaat de Bont ‘die in preventief arrest voor den krijgsraad zat, om het een en ander 
vergrijp, van uit het Militair Provoosthuis te Samarang onder gewapend geleide naar het 
Militair Huis v. Arrest werd getransporteerd, een afstand van ruim 20 minuten gaans, om 
daar 20 rietslagen te ontvangen, en dat hij, na die gemeene mishandeling te hebben 
ondergaan, niet meer in staat was te staan en nog minder te gaan, zoodat hij per brancard 
weer naar zijn verblijf werd teruggebracht’, is een voorbeeld van de mishandelingen die 
soldaten volgens Cohen ondergingen.79 Ook de ‘straf van aan den kogel gesloten zijn’ werd 
volgens Cohen veelvuldig uitgedeeld.  
  De slachtoffers in de serie zijn met name de gewone soldaten, de arbeidersjongens die 
onder het voorwendsel van een goede toekomst hun heil zoeken in Indië. Zij zijn het 
slachtoffer van de gruweldaden van de hogere officieren, die hun machtspositie misbruiken.   
 De officieren en regering worden als daders en als zeer onbetrouwbaar neergezet, zij 
zouden de jonge weerloze soldaten op allerlei manieren belazeren, door bijvoorbeeld teveel 
te laten betalen voor het voedsel.80 De eerste levensbehoefte wordt bemoeilijkt door de 
volgens Cohen barbaarse officieren. Officieren zouden ook niet schromen regelmatig ‘een 
valsch rapport in te dienen en streng te doen straffen, hetgeen hun steeds gelukt, want van 
ontkennen door den betrokkene is geen quaestie’.81  
  De kwaliteit van medische zorg voor soldaten van lage rang is volgens Cohen totaal 
afhankelijk van de hoge officieren, ‘feitelijk zijn de Indische militairen ook op geneeskundig 
terrein, dikwijls de speelbal der buitensporigste willekeur’.82  
  Cohen besluit zijn serie met een oproep aan de niet kapitaalkrachtige jonge mannen in 
Nederland vooral niet naar Indië te gaan.  
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‘Zeer zeker is het eervoller te sneuvelen op eigen bodem, het hart 
doorschoten in de groote ‘struggle for life’, dan daar ginder doelloos en 
roemloos te sterven, 't zij door klewang of donderbus van 'n dapperen 
Atjeher, 't zij door cholera, berri-berri of andere ziekten. Daarom, niet ‘naar 
Indië’.’83 
  Kortom, de voornaamste daders zijn volgens Cohen de 'barbaarse' officieren die de 
weerloze soldaten op allerlei manieren belazeren. De officieren maken misbruik van hun 
macht, ze plegen diefstal op hun minderen, ze weerhouden minderen van medische zorg, bij 
tegenspraak worden de minderen zelfs in hechtenis genomen. De officieren mishandelen de 
minderen en behandelen ze als beesten. Daarnaast zijn de eerste levensbehoeften van de 
minderen in het gevaar door het optreden van de officieren, het regiment en de Nederlandse 
regering. De slachtoffers zijn de eerder genoemde ‘flinke, gezonde, oppassende, Hollandsche 
jongens’, de arbeidersjongens uit Nederland, die worden opgeroepen om te dienen in Indië. 
R.A. Oosterhout 
Niet alleen Cohen, ook Oosterhout heeft veel brochures geschreven vanuit een socialistische 
invalshoek. Zijn artikelen over Indië zijn lastig te traceren. Hij heeft verschillend werk 
gepubliceerd onder het pseudoniem ‘Westerhout’, en onder zijn eigen naam heeft hij een 
drietal brochures over Indië geschreven, Koloniaal en Op, naar Atjeh! in 1886 en Er op, of er 
onder in Atjeh uit 1887. Op, naar Atjeh! en Er op, of eronder in Atjeh zijn te vinden in het 
Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV) in Leiden. Met die brochures 
als voorbeeld zal in dit onderzoek de antikoloniale propaganda van Oosterhout geanalyseerd 
worden. Het dient de aanbeveling in eventueel verder onderzoek ook de brochure Koloniaal 
uit 1887 van Oosterhout onder het licht te houden, voor dit onderzoek is het, ondanks 
verschillende pogingen daartoe, niet gelukt het te achterhalen. Dit werk bespreekt ‘het leven 
van den Koloniaal en zijn omgeving in de Oost-Indische bezittingen’, aldus het beschikbare 
voorblad van de brochure.84 In de twee brochures die in de komende paragrafen naar voren 
komen wordt met name kritiek geuit op de omstandigheden waaronder soldaten in Atjeh 
moeten dienen, de oneerlijke werving is net als bij Cohen een punt van kritiek van 
Oosterhout. 
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Op, naar Atjeh! 
Op, naar Atjeh is een sarcastisch geschreven waarschuwing van Oosterhout om niet richting 
Atjeh te gaan als soldaat. Iedere alinea begint met de woorden ‘Op, naar Atjeh’.85 Per alinea 
laat hij verschillende misstanden aan de orde komen waar mensen die richting Atjeh gaan 
om het leger te dienen tegenaan zullen lopen.  
  Oosterhout beschrijft dat de kansarmen, zoals ‘hongerlijders’, ‘dronkaards’, ‘gij die 
mislukt zijn in de samenleving’ en socialisten, ‘vrienden van de gelijkheid’, in Nederland 
misleid worden en onder valse voorwendselen naar Atjeh worden gelokt.86 ‘Op, naar Atjeh 
dus gij allen, die ontevreden zijt met uw lot in de maatschappij!’87  
  Daar aangekomen dienen zij volgens Oosterhout voor niets anders dan gebruikt te 
worden voor de zaak van de overheid en de kapitaalkrachtigen. 'Het Nederlandsche 
Gouvernement geeft 300 gulden voor uw vleesch.'88 
 
‘Op, naar Atjeh, o! Volk en breng grootmoedig uw offers voor vorst en 
vaderland. Want de nieuwe loloch heeft mensenoffers noodig.’89  
  
Oosterhout beschuldigt de overheid ervan mensen met voorbedachten rade een bijna zekere 
dood tegemoet te sturen. Slechts een op de vijf overleefde het verblijf in Indië, op die manier 
hoefde de overheid zo min mogelijk te betalen aan pensioenpremies en loon. Soldaten 
werden volgens Oosterhout mishandeld, bedrogen en bestolen, daarnaast was er een ernstig 
gebrek aan eerste levensbehoeften. Alle kapitaalarme lieden die naar Atjeh gaan ‘zijt ter 
dood veroordeelden, die opgeofferd worden aan de heersch- en roofzucht van de 
Nederlandsche grooten.'90  
  De voornaamste aanklacht aan het adres van ‘het rijk’ is door de hele brochure heen 
het gebruiken en misleiden van de kansarmen ten bate van de zaak van de ‘Nederlandsche 
grooten’. In het slotstuk komt dit treffend naar voren, 'op, naar Atjeh dus gij allen, die 
ontevreden zijt met uw lot in de maatschappij! Ga, want na aanhoudende mishandelingen en 
uitputtingen zal de dood weldra en einde maken aan dat lot.'91 Hij besluit het betoog met een 
‘geruststellende’ boodschap aan de moeders van de jongens die hun leven een kansrijkere 
wending proberen te geven door naar Indië te gaan. 'Maar gij moeders (…) betreurt het dat 
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ze niet als zuigeling gestorven zijn. Hun lijden zou dan korter geweest zijn in verhouding tot 
het lijden dat hun thans op het Indische offerblok, waar ze door gebrek honger en ziekte 
zullen verteeren, te wachten staat.'92  
  Samenvattend, de daders zijn het legerbestuur, het gouvernement en 'het rijk’, die de 
arbeidersjongens misbruiken voor hun eigen gewin. De slachtoffers zijn jongens en mannen 
die laag op de maatschappelijke ladder staan en die naar Indië vertrekken, om te proberen 
aldaar hun toekomstperspectief te verbeteren. De gewone soldaat werd volgens Oosterhout 
op verschillende manieren verleid en misbruikt om het kapitaal van de ‘grooten’ te 
waarborgen. 
 
Er op, of eronder in Atjeh 
In 1887 werd er een voorstel ingediend bij de Nederlandse regering om de troepenmacht in 
Atjeh terug te verkleinen. Een commissie onder leiding van luitenant-kolonel Verstege stelde 
een petitie op met een oproep aan de koning om geen gehoor te geven aan het voorstel, maar 
juist het tegenovergestelde te doen. Op 3 maart 1887 werd deze petitie, het adres van 100, in 
De Locomotief aan de koning gepresenteerd. 
 
‘Sire, ondergetekenden, militairen en burgers van verschillende rang en 
stand maar allen één in hun liefde voor het vaderland en voor de luister van 
uw kroon. Zij zien met bittere droefheid en stijgende kommer de ongunstige 
toestand gade waarin Nederlands-Indië zich steeds meer bevindt. De 
tekenen die tot dusverre aan het licht kwamen werpen de schijn van 
willekeur op de regering, die in brede kring een hoogst pijnlijke indruk 
maakt. (…) Wij wenden ons tot u met de bede dat het u behaagt het 
noodlottig verval van leger en vloot in Nederlands-Indië te stuiten door 
zoveel versterking van materieel en personeel als nodig blijkt om de taak te 
vervullen, die op het voetspoor van een roemvol verleden op Nederland als 
koloniale mogendheid rust en de toekomst van zijn koloniale heerschappij 
verzekert.’93 
 Oosterhout ageert in het begin van zijn brochure Er op, of eronder in Atjeh tegen het feit dat 
er in de lucht hing dat er misschien een dienstplicht aan zat te komen in Nederland.94  
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  Het Nederlands Indisch leger moest volgens velen dringend versterkt worden, het is 
nu zo onmachtig, ‘zelfs de minister van oorlog heeft den gebruikelijken weg van werving 
voor dat leger verlaten, door toe te staan, dat 1e minder lichaamlijk geschikten, 2e 
gepasporteerden zonder een certificaat van goed gedrag en 3e zij, die voor kleine diefstallen 
een vonnis achter den rug hebben, bij dat leger als vrijwilliger aangenomen kunnen 
worden.’95  
  Volgens Oosterhout moesten in naam van de Koning en de minister mensen die 
daartoe niet capabel zijn de strijd van de Nederlanders in Atjeh gaan voeren. Oosterhout had 
daar weinig vertrouwen in en hij dacht dat, ‘onze troepen zonder een schot of klewanghouw 
van zijnen kant, wel hun eigen graven zullen delven aan zijn strand.’96  
  De mensen van hogere klassen onttrokken zich van de strijd, Oosterhout vond dat die 
mensen zich zouden moeten schamen, het was immers in het belang van de rijke kapitalisten 
in Indië dat de strijd in Atjeh, in Koningsnaam, gewonnen zou worden. ‘En toch moet Indië 
(…) geholpen worden, want ontvalt Atjeh ons, dan zitten de suikerlords in Indië en de 
kruideniers in Nederland in zak en asch.’97  
  We zouden volgens Oosterhout eigenlijk weg moeten gaan uit Indië, maar dat was niet 
realistisch, daarom probeerde hij het in zijn artikel op te nemen voor de rechten van de 
Nederlandsch-Indische soldaat. ‘Want het zijn niet de Atjehers, Excellentie, die ons leger 
machteloos maken; het is in de eerste plaats de dronkenschap, die door de onderofficieren 
oogluikend toegelaten wordt, ten einde den man ongestraft te kunnen bestelen.’98  
  Oosterhout beschrijft verder het symbool van de kapitalist die de arbeider 
doelbewust besteelde. ‘Hier is dus door het Gouvernement diefstal gepleegd op het pensioen 
van de soldaat.’99 ‘Dat is de Kanker, die ons Indisch leger verteert. En met die voorbeelden 
van rechtsverkrachting en pensioendiefstal door het legerbestuur voor oogen, zijn de 
diefstallen door de subalterne officieren en het kader te begrijpen.’100  
  Net als in Op naar Atjeh! zijn in deze brochure de daders de regering en de 
legerleiding en wordt als slachtoffer de gewone soldaat neergezet.101 
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S.E.W. Roorda van Eysinga 
Ook Roorda van Eysinga schreef over de werving voor de Nederlandse legermacht in Indië 
en de misstanden aldaar. Roorda van Eysinga is zelf meer dan achttien jaar in Indië geweest, 
alwaar hij negen jaar als officier der genie het commando voerde over Europese troepen in 
dienst van de Nederlandse regering. Bij terugkomst sloot hij zich aan bij de socialisten in 
Nederland. Eenmaal in Nederland heeft hij veel antikoloniaal geluid laten horen, hij heeft 
menig brief en brochure geschreven en is zeer gedreven geweest in het verspreiden van het 
socialistisch en antikoloniaal gedachtengoed. De brochures Het misdadig adres der 100 en 
een misdadige circulaire, beide uit 1899, zijn goede voorbeelden van de manier waarop hij 
zijn standpunten over probeerde te brengen. In beide werken komt de kritiek op de manier 
van de werving van soldaten en de erbarmelijke omstandigheden in Indië als thema duidelijk 
naar voren. 
 
Het misdadig adres der 100 
Op 3 maart 1887 deden honderd welgestelde Nederlanders met verschillende, in de meeste 
gevallen koloniale, achtergronden een oproep aan koning Willem III om ‘het noodlottig 
verval van leger en vloot in Nederlandsch Indie te stuiten door zoodanige versterking van 
personeel en materieel, als noodig blijkt, om de taak te vervullen, welke op het voetspoor van 
een roemvol verleden op Nederland als Koloniale Mogendheid rust en de toekomst zijner 
koloniale heerschappij verzekert.’102 Dit adres aan de koning kon op weinig sympathie 
rekenen van de voormalig koloniaal en socialist Roorda van Eysinga. In zijn brochure Het 
misdadig adres der 100 maakt hij op niet mis te verstane wijze blijk van zijn kritiek. Het 
motto van Roorda van Eysinga is meteen duidelijk: ‘Het eenig geneesmiddel voor Indië moet 
luiden gelijk Multatuli reeds vóór jaren inzag: De Hollanders er uit!’103 
  Het eerste thema dat in deze brochure naar voren komt is de dubieuze keuze van de 
heren die het adres opstelden om op honderd ondertekenaars uit te komen. Het getal 
honderd wordt door Roorda van Eysinga ronduit belachelijk gemaakt, het is de ‘algemeen 
bekende naam voor een vies vertrekje’, aldus Roorda van Eysinga.104  
  Waarom steken deze heren niet zelf de hand uit de mouwen, vraagt Roorda van 
Eysinga zich af. ‘Of schromen zij gevonnist te zullen worden wegens het verlangen naar meer 
bloedvergieten in Atjeh, waar wij reeds 450.000 helden vermoordden, en naar verzekering 
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van de toekomst onzer eerlooze, schaamtelooze, gewetenlooze koloniale heerschappij?’105  
  Roorda van Eysinga benadrukt het geweld- en moorddadige verleden van de 
Nederlanders in Atjeh, het is volgens hem helemaal geen goede zaak daarmee door te gaan, 
de Nederlanders hebben zich over het algemeen als ‘dieven’ en ‘roovers’ gedragen in Indië 
‘en zulk een vuile heerschappij willen de 100 verzekeren!’106  
  Voor de ondertekenaars van het adres heeft Roorda van Eysinga dan ook geen goed 
woord over. Hij probeert de lezer ervan te overtuigen dat ze niet naar de oproep moeten 
luisteren. Hij legt veel de nadruk op de onbetrouwbaarheid en draaikonterij van de 
ondertekenaars van het adres. 
 
‘Ik zal niet veel meer behoeven zeggen over de onderteekenaars, die bijna 
hun geheele leven in krijgsdienst doorbrachten. Door het verbod van 
denken werden de meesten hunner langzamerhand groote kinderen, die 
veel waarde hechten aan schijn, klatergoud, schitterende ellende, zooals 
verguldsel, pluimen, dikke kwasten, ridderkruisen, ingesteld om de 
menschen -bij den neus te leiden- en dergelijke vorstelijke 
onderscheidingen.’107 
   
  Roorda van Eysinga benadrukt verder dat de Nederlandse elite, de ‘rijkworders’ en de 
regering zelf verrijkende doelen nastreven, ‘sinds vijftig jaren zijn al onzen wetgevers ten 
aanzien van Indië dieven en falarissen’.108 Deze wetgevers zijn volgens Roorda van Eysinga 
heel goed in het verdraaien van de werkelijkheid door ‘de inboorlingen van Indië zwart te 
maken om de aandacht af te leiden van onze eigene zwarte ondeugden of deze te 
verontschuldigen’109.  
  Ook de antirevolutionairen, waarvan een aantal het adres ondertekend hebben, 
moeten zich volgens Roorda van Eysinga schamen, ondanks hun geloofsachtergrond maken 
zij zich schuldig aan ‘aanhitsing tot bloedvergieten’.110  
 
‘Ik herinnerde mij, hoe warm hij geijverd heeft voor de onafhankelijkheid 
van der Boeren in de Transvaal. Het is waar de Atjehneezen wekken walging 
als plegers van tegennatuurlijke ontucht. Maar ik meen eens gelezen te 
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hebben (…) dat de Boeren wel het voorschrift betrachten; Gij zult niet 
begeeren uws naasten vrouw, maar niet het voorschrift: Gij zult niet 
begeeren uws naasten man. Zoo nu de Boeren, ondanks hun smerige lusten, 
recht hebben op hun land, waarom dan de Atjehneezen van het hunne 
beroofd?’111  
 
Hij besluit met een waarschuwing voor iedereen die door de oproep met de gedachte speelt 
naar Indië te gaan. ‘In Indië heeft hetzelfde plaats als in Nederland (…) onrechtvaardige 
verdeeling van de goederen, uitzuiging van de armen door de rijken, van de zwakkeren door 
de sterken.’112 
 Kortom, Roorda van Eysinga spoort Nederlanders in zijn kritiek op het adres aan om 
vooral niet te vallen voor de woorden van de ondertekenaars. Hij probeert in zijn brochure 
duidelijk te maken dat mensen vooral niet naar Indië moeten gaan om het doel van de 
regering en de ‘rijkworders’ te dienen. De slachtoffers in het verhaal van Roorda van Eysinga 
zijn dan ook de mensen die zich wel laten verleiden de reis te ondernemen. De daders zijn de 
ondertekenaars van het adres, de ‘rijkworders’ en met name de regering die de soldaten 
uiteindelijk naar de kolonie stuurt. 
 
Een misdadig circulaire 
‘Het is een oneer onze Regeering te dienen, zoo men niet daartoe verplicht is om den 
broode’.113 
 
In de tweede brochure van Roorda van Eysinga die besproken wordt in het kader van de 
onderzoeksvraag is Een misdadig circulaire, uit 1899. Het belangrijkste doel van Roorda van 
Eysinga met deze brochure is jonge mannen uit de lagere klassen in Nederland overtuigen 
niet in te gaan op de ‘onbeschaamde werving der soldaten’ voor het leger in Indië. Dit is een 
geluid dat Roorda van Eysinga regelmatig laat horen eind negentiende eeuw, getuige de in de 
hieraan voorafgaande paragraaf geanalyseerde brochure. ‘Waar de regering leugens 
herhaalt, is het niet overtollig de waarheid te herhalen.’114  
  In het werk behandelt Roorda van Eysinga drie hoofdthema’s die als argument dienen 
om niet naar Indië te gaan. Eerst de zedelijke zijde van het vraagstuk, dan de stoffelijke zijde 
en als laatste de maatschappelijke kant. 
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  Het zedelijk gedeelte draait om de onzedelijkheid van het achterliggende doel van de 
zending naar Indië. ‘Niet alleen verlangt men van u dat gij de Javanen zult bestelen, maar ook 
da gij onderdrukken, die Atjihneezen, die sinds ruim veertig jaren heldhaftig strijden voor 
hunne onafhankelijkheid.’115  
  Er wordt ingespeeld op het gevoel van de mensen in Nederland dat een inval van de 
Duitsers wel eens aanstaande zou kunnen zijn en dat het dan beter is te strijden voor de 
eigen onafhankelijkheid, als je iets wilt bijdragen aan het voortbestaan van Nederland, dan te 
strijden tegen de ‘vernietiging van het volksbestaan van de Atjihneezen’.116  
  De boodschap in dit gedeelte van de brochure is dat jonge Nederlandse mannen 
vooral niet moeten tekenen, zich niet moeten laten verleiden door het geld dat wordt 
geboden, want het is voor een onzedelijke, slechte zaak. In dit gedeelte wordt door Roorda 
van Eysinga de groep potentiële soldaten als het slachtoffer beschreven van de valse 
verleidingen van de regering.  
 
‘Leent niet de hand tot ons ten ondergang leidende onzedelijke koloniale 
staatkunde en tot misdadige veroveringsoorlogen. Haalt niet de kastanjes 
uit het vuur voor de Indische rijkworders, de Droogstoppels.’117 
 
  In het tweede gedeelte komt het stoffelijke argument aan bod om vooral niet te 
tekenen, de circulaire wordt door Roorda van Eysinga bestempeld als ‘huichelarij’. De 
jongeren werden eerst verleid met geld in het vooruitzicht, waarna ze, als ze eenmaal 
getekend hadden, in een verschrikkelijke situatie terecht kwamen. Roorda van Eysinga 
beschrijft de slechte huisvestingssituatie, ‘in de kazerne slapen soms in ééne zaal een 
honderdtal soldaten met hunne meiden of huishoudsters op kribben zonder gordijnen en 
oefenen daar, ten aanzien van iedereen, de geslachtsgemeenschap uit, zonder eenige 
betamelijkheid.’118  
  Als tweede punt brengt Roorda van Eysinga de hoge sterfte- en ziektecijfers naar 
voren. Hij vergelijkt hierin de situatie in Indië met die in Nederland. Dientengevolge van ‘het 
moordend klimaat van Indië en de moordende geldzucht der moederlandsche kiezers en 
wetgevers’ wordt volgens Roorda van Eysinga de huisvesting en de verzorging voor de 
soldaten in Indië danig verwaarloost. Om dit aan te tonen wijst Roorda van Eysinga op de 
‘beri-beri’, die volgens hem alleen aangetroffen wordt waar de Regering zorgt voor 
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huisvesting, voedsel en kledij.  
  Ook het gebrek aan kwalitatief goed eten wordt uitgebreid beschreven, dit ligt volgens 
Roorda van Eysinga, samen met de slechte huisvestingssituatie ten grondslag aan de slechte 
gezondheid van de soldaten. Door de gierigheid van de regering worden mensen ziek en zijn 
de sterftecijfers veel hoger dan in Nederland.119 Volgens Roorda van Eysinga sterven 
soldaten ook ‘bij tientallen op den driedaagschen overtocht. Arme, arme kerels’.120  De 
boodschap is dan ook dat het voor de eigen gezondheid beter is in Nederland te blijven ‘dan 
de hand te lenen tot het onderdrukken, bestelen en vermoorden van onschuldige Aziaten.’121 
  Het derde thema in de brochure is de maatschappelijke reden om niet naar Indië te 
vertrekken. Roorda van Eysinga stelt dat er, ondanks wat de regering zegt, geen mogelijkheid 
tot het verbeteren van de situatie aldaar is. De ondertekenaars van het adres der 100 stellen 
de maatschappelijke waarden anders voor dan hoe zij het daadwerkelijk bedoelen en zijn 
geenszins te vertrouwen:  
 
‘De echte vaderlandsliefde eischt, dat ons volk rechtvaardig, menschlievend, 
eerlijk zij. De valsche vaderlandsliefde eischt, dat wij een volk van roovers 
en dieven blijven.’122 
 
2.1.2 Propaganda Boerenoorlog 
Niet alleen richting Indië, maar ook naar Zuid-Afrika vertrokken zoals eerder beschreven 
Nederlandse jonge mannen om een bijdrage te leveren aan de strijd. Met deze 
soldatenervaringen als onderwerp is ook propaganda opgesteld. In de komende paragraaf is 
het werk van Vissering geselecteerd als weergave van de wijze waarop dit terug komt in de 
pro-Boer propaganda. Dit gedeelte beslaat een analyse van het boek Een Hollander in Zuid-
Afrika, uit 1900.  
 
G. Vissering  
‘In de overwinning van den Hollandschen Stam in Zuid-Afrika zal een waarborg liggen voor 
ons onafhankelijk volksbestaan.’123  
  In 1900 publiceert Vissering het portret van Coster, Een Hollander in Zuid-Afrika, met 
name als een eerbetoon en een nagedachtenis aan het leven en de boodschap van Coster. 
Volgens Vissering was ‘Coster onder de oprichters en warmste voorvechters van de Leidsche 
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afdeelingen van de Nederlandsch-Zuid-Afrikaansche-Vereeniging’.124 Coster vatte tijdens zijn 
studententijd in Leiden het plan op om nadat hij zijn promotie zou hebben gehaald richting 
Zuid-Afrika te gaan om aldaar de bevolking van de Boerenrepubliek Transvaal te helpen. 
Vissering schrijft dat Coster niet alleen meeleefde met de Boeren in Transvaal, ‘de bittere 
strijd van die kloeke kolonisten tegen het steeds verder opdringende Engeland boeide hem 
zozeer, dat hij zich tot levenstaak koos dien strijd van het Hollandsche ras mede te gaan 
voeren.’125  
  In september 1880 trok hij als meester in de rechten naar Pretoria om daad bij het 
woord te voegen.126 Eenmaal daar aangekomen merkte Coster dat de liefde niet van twee 
kanten kwam. Het overgrote gedeelte van de Boeren bleek helemaal niet gecharmeerd te zijn 
van de Nederlandse ‘hulp’. ‘Zijne brieven getuigden van eene ontgoocheling, grooter dan hij 
zich had kunnen voorstellen.’127 Uiteindelijk lukte het Coster toch om als klerk voet aan de 
grond te krijgen bij een advocatenkantoor, waar hij zo goed presteerde, dat hij zich al snel 
wist op te werken. De reden van de kans die hij bij het advocatenkantoor kreeg, is een 
terugkerend thema in het werk van Vissering, het goed versus kwaad perspectief. 
  Coster wordt neergezet als een zeer vrome, hardwerkende, bedachtzame, intelligente 
en welbespraakte jonge man. Coster wordt door Vissering beschreven als een modelfiguur, 
zeer fatsoenlijk, rechtschapen en eerlijk. Door zijn goede eigenschappen en harde werken, 
waar hij ook erg goed in is volgens Vissering, wordt Coster uiteindelijk staatsprocureur in 
Transvaal.128 
 Na de eerste Boerenoorlog, die zoals in hoofdstuk twee staat beschreven uitliep op 
een overwinning voor de Boeren, begonnen in 1895 de schermutselingen opnieuw.  
 
‘Door leugen en bedrog waren een aantal grieven verdicht, in Johannesburg 
een aantal menschen bijeengescharreld, die bereid waren de rol van 
verdrukte slachtoffers eener tirannieke regeering te spelen, en op die wijze 
eene geveinsde deernis op te wekken.’129 
 
De Boeren wisten de daaropvolgende inval van Engelse zijde tegen te houden en het was aan 
Coster om vanuit zijn rol als staatsprocureur de aanklacht tegen de verdachten van de 
samenzwering voor te bereiden en het onderzoek te verrichten. Volgens Vissering was al 
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snel duidelijk dat de hele kwestie door de Engelsen werd gestuurd: 
 
‘De vuige bent had hare vertakkingen tot in de hoogste kringen van 
Engeland, tot in het ministerie van Kolonien, ja zelfs de Engelschen beweren 
thans op grond van zeer compromitteerende bewijsstukken, dat eigenlijk de 
opperleiding van dit schaamteloos geknoei bij dit laatste moet gezocht 
worden. In ieder geval was de inval van dr. Jameson en de zijnen voorbereid 
op Engelsch gebied, onder de ogen van Engelsche autoriteiten met 
Engelschen wapenen; de roovers hadden verzuimd een der telegraaflijnen 
door te snijden, en die eene heeft hen bijtijds verraden; anders hadden zij 
het misschien nog tot een der beide groote steden kunnen brengen.’130 
    
  Hier komt de andere kant van de goed-kwaad tegenstelling dat in dit werk te 
ontdekken is naar voren. De Britten worden gedurende het hele schrijven geportretteerd als 
onbetrouwbaar, leugenachtig, gewelddadig, moordzuchtig en als schaamteloze figuren, die er 
alles voor over hebben om de Boerenrepublieken dwars te zitten en uiteindelijk deze 
gebieden te annexeren. Coster, als de goedheid zelve en de tegenhanger van het Britse 
kwaad, had de taak om het Engelse zwaard van Damocles af te weren en de Britse inbreng te 
ontmaskeren.  
 
‘Voor Coster evenwel was de taak weggelegd om in een lang naspel den 
strijd voort te zetten tegen het onbetrouwbare complex dat zich niet 
geschaamd had openlijk Engelands woord te breken, maar nu zou toonen 
evenmin bezwaar te zien leugen en valsche getuigenis als wapens te 
gebruiken.’131 
 
 Uiteindelijk lukte dat uitermate goed, de rechtszaak was een groot succes. Door de 
invloed van Coster worden uiteindelijk de verdachten niet ter dood veroordeeld wegens hun 
verraad ‘omdat men die roovers niet waard achtte zelfs een schijnbaar aureool van 
martelaar in Engeland te verwerven.’132 
  De hele situatie maakt volgens Vissering wel duidelijk wat het doel van de Engelsen 
was. De Britten zeiden de onafhankelijkheid van Transvaal te respecteren en zich daaraan te 
conformeren, maar de ‘zalvende zanger bleek tot in den tanden gewapend te zijn met moord 
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en inbrekerswerktuigen’.133 De Boeren wisten volgens Vissering dondersgoed dat ze de 
Engelse diplomaten niet konden vertrouwen. 
 
‘Sedert klonk het gezang valsch in de ooren der Boeren, knarsend als van 
een gebarsten pot, want zij konden het onderkleedsch gerammel dier 
werktuigen niet meer uit het gehoor verliezen.’134 
 
  Coster zag het volgens Vissering als een noodzaak dat vanuit Nederland meer directe 
steun en hulp zou komen voor de Boerenrepublieken. Met een duidelijke Nederlandse 
cultuur en een ‘instandhouding van het Hollandsche element in Zuid-Afrika’ zou het volgens 
Coster makkelijker zijn voor de Boeren de zelfstandigheid te bewaren.135       
  Dit is het derde thema dat door het hele werk van Vissering heen terugkomt, het 
belang van een Nederlands cultuurelement in Zuid-Afrika, ter behoud van de zelfstandigheid 
van de Boerenrepublieken. Heel duidelijk is hierbij ook dat de Nederlandse invloed volgens 
Coster, en Vissering, zou kunnen zorgen voor een makkelijkere beschaving en modernisering 
van Zuid-Afrika. De Engelsen zouden daar niet in voldoende mate toe in staat zijn. 
 
‘Diep te beklagen is een volk, dat onder den invloed van eenige verdorven 
leiders zich opmaakt tot roof en moord, in de blinde overtuiging de 
menschelijkheid daarmede te dienen.’136 
 
  Door een uit de hand gelopen woordenwisseling tussen Kruger en Coster stopte 
Coster met zijn werk als staatsprocureur. Met name de woorden van Kruger waaruit bleek 
dat de Nederlanders niet heldhaftig genoeg zouden zijn om te vechten en alleen maar zaken 
vanachter een bureau konden organiseren, waarna de Boeren op het slagveld hun leven in de 
waagschaal legden, kwam hard binnen bij Coster. 
  Volgens Vissering vocht Coster tijdens de Tweede Boerenoorlog heldhaftig mee met in 
het achterhoofd de harde woorden van Kruger. Uiteindelijk werd het meevechten Coster 
fataal: 
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‘Hij werd vooraan gevonden met een kogel door het hoofd. Hij was blijven 
standhouden en wilde zich niet gevangen geven. Op het laatst alleen, werd 
hij, met de kolf van zijn geweer als eenig wapen, omsingeld door een groep 
Engelschen te paard; zij maakten hem af; dat was eenvoudiger dan hem te 
overmeesteren. (…) en zoo is dat mooie jonge leven vernietigd, vermorseld 
door den misdadigen moedwil van een hebzuchtige bende.’137 
 
Hierin dienst zich het thema heldenverering aan in het werk van Vissering. Coster sterft niet 
zomaar een dood, Vissering beschrijft zijn sterven als een ware heldendood. Op dit thema 
wordt uitgebreider ingegaan in hoofdstuk 2.6.  
  Vissering gebruikte het heldenleven van Coster en de boodschap die Coster uitdroeg 
om een oproep te doen de Afrikaanse zelfstandige republieken in woord en daad te steunen. 
Niet alleen om de zelfstandigheid van de Boeren te waarborgen, maar met name om de 
Nederlandse zaak te dienen. Hij vroeg de Nederlanders een bijdrage te leveren aan een: 
    
‘fonds ter bevordering van Afrikaanders aan Nederlandse universiteiten. 
‘(…) dat duurzaam zal toonen hoe Nederland mede zijne krachten wil 
inspannen tot verheffing van het Hollandsche element in Zuid-Afrika, tot 
bereiking van het einddoel: het nieuwe machtige Hollandsche rijk. In dien 
geest blijft Coster voor ons leven.’138 
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2.2 Slachtofferschap 
Slachtofferschap is een van de belangrijkste thema’s in de antikoloniale propaganda die gaat 
over de Atjeh- en Boerenoorlog. In deze paragraaf zal niet alleen uiteengezet worden dat dit 
slachtofferschap van wezenlijk belang was in de propaganda, maar ook dat er gradaties zijn 
aan te brengen in de zwaarte van de propagandaboodschap door te kijken naar wie precies 
als slachtoffers worden omschreven. Eerst zal worden gekeken naar passages van 
propaganda waarin mannen slachtoffer zijn van geweld of andere zaken, vervolgens naar 
propaganda waarin vrouwen en kinderen een belangrijke rol spelen. 
 
2.2.1 Mannen 
Propaganda Atjeh 
Zoals eerder beschreven is, is in de antikoloniale kritiek rond 1900 over Atjeh een 
verschuiving geconstateerd van het slachtofferschap in de richting van de inlander, waar 
eerder de gewone soldaat als het voornaamste slachtoffer werd neergezet. Propaganda kan, 
zoals in het eerste hoofdstuk naar voren kwam, alleen gedijen als er reeds een bepaalde 
onderstroom van sentimenten is. Het invoeren van de Ethische politiek zou gezorgd kunnen 
hebben voor een veranderende stroom sentimenten, waardoor de antikoloniale 
propagandisten de toon en richting van het door hen naar buiten gebrachte kritische geluid 
aan hebben moeten passen om beter aan te sluiten bij de gedachten over kolonialisme in de 
samenleving.  
  Een voorbeeld waarmee deze verschuiving aangetoond wordt in dit schrijven is de 
brochure van Officier ‘Wekker’, het pseudoniem van Van Oorschot. Van Oorschot heeft onder 
naam van zijn pseudoniem op 27-jarige leeftijd in de vorm van zeventien artikelen in het 
dagblad de Avondpost een verslag voor de regering in Nederland geschreven over de 
gruweldaden begaan door de Nederlandse soldaten in Atjeh. De titel van het geheel, in 1907 
in Den Haag uitgegeven als brochure, Hoe beschaafd Nederland in de twintigste eeuw vrede en 
orde schept op Atjeh, geeft direct de toon weer van de artikelreeks. Het werk werd door de 
Nederlandse regering als zeer schadelijk en vervelend ervaren.139 
  Een tweede voorbeeld om de kentering in slachtofferschap aan te tonen, is het werk 
van Van Kol, Uit onze koloniën. Uitvoerig reisverhaal, uit 1903. In 1902 is Van Kol naar Indië 
gegaan om de koloniale gebieden te bereizen. Van die reis heeft hij in 1903 een uitvoerig 
reisverslag van 826 pagina’s uitgegeven, waarin zijn indruk van Nederlands-Indië, met 
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daarin een weergave van verschillende gruweldaden en wantoestanden in Atjeh en andere 
gebieden in Indië, is beschreven. 
W.A. van Oorschot, alias Wekker 
De legerleiding wilde de in eerste instantie onbekende schrijver van de artikelreeks Hoe 
beschaafd Nederland in de twintigste eeuw vrede en orde schept op Atjeh in de Avondpost maar 
al te graag laten boeten voor de schade die was aangericht aan het imago van het 
Nederlandsch Indisch leger. De legerleiding deed er dan ook alles aan om de schrijver te 
achterhalen. Eerst werd kapitein Fanoy verdacht, die al eerder, zonder succes, 
geweldsexcessen aan het licht had gebracht. Toen die verdenking onjuist bleek, kwam van 
Daalen al snel bij Van Oorschot uit. In 1908 moest Van Oorschot bij de krijgsraad verschijnen 
voor de vermeende moord met voorbedachten rade op gevangenen tijdens een patrouille in 
Atjeh. De moord werd niet bewezen, daarom werd Van Oorschot vrijgesproken.140 
  In de brochure wordt fel van leer getrokken tegen het militaire bestuur in Atjeh en 
met name tegen Van Daalen. Wekker geeft aan dat hij niet de gewone soldaat aanviel, die 
slecht een onderdeel waren van ‘het systeem’ of soms van ‘het stelsel’, maar de personen die 
de bevelen uitdeelden en het systeem oplegden.  
‘Weet bij het lezen van dit opstel goed personen van zaken te 
onderscheiden; het is het gehuldigd systeem; het gevoerd beleid en de 
heerschende geest op Atjeh, waar ik op ga hameren en zijt gij gereed met het 
lezen, dan doe ik een beroep op uw eerlijkheid en zult gij zeker met mij 
getuigen, dat de beschreven toestand bestaat en waar is, hoezeer het u ook 
zal ergeren, dat er eindelijk iemand uit uw midden is opgestaan, die het 
jarenlange stilzwijgen over Atjeh en den oorlog verbreekt.’141  
  Wekker sprak hier direct zijn oud-collega’s aan, zij kúnnen het toch niet met hem 
oneens zijn, ze werden door hem opgeroepen het stilzwijgen te doorbreken. De lezer in 
Nederland zou dan eerder geneigd zijn te geloven dat de misstanden die Wekker beschreef 
werkelijkheid waren, want de soldaten die het ontkenden logen volgens Wekker. Van Daalen 
heeft volgens Wekker het ‘Van Heutsz-pacificatiestelsel’ laten ontaarden, waardoor eerder 
gesproken zou moeten worden van het ‘Van Daalen-stelselloos-stelsel’, of ‘Vandalisme’. Hij 
sprak in zijn artikel van stelselmatige misdragingen ten behoeve van het systeem, of het 
stelsel voor pacificatie. Dit kwam voort uit het feit dat het KNIL in de ogen van Wekker 
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onmachtig waren en niet in staat om de strijd tegen de Atjeeërs te kunnen winnen.  
‘Deze eenvoudige regel, die de wereldgeschiedenis (…) op bijna elke 
bladzijde te lezen geeft, herhaalt zich op dit oogenblik op Atjeh, met dezelfde 
oorzaken en dezelfde gevolgen: ‘Macht-Humaniteit-Achting’, ‘Onmacht-
wreedheid-verbittering’. De gelegenheid maakt de dief. Ontoereikende 
troepenmacht lokt verzet uit, dat men weer den kop tracht in te drukken 
door het afschrikkingssysteem.’142 
  Volgens Wekker werd ‘humaniteit niet betracht’ en ‘spant men zijne krachten niet in 
tot beperking der dierlijke hartstochten. Wreedheid en ruwheid tieren daar welig op de 
bodem van verzet, haat en wrok’. De onmacht van het leger, ook door een enorm gebrek aan 
mankrachten, zorgde er volgens Wekker voor dat ze ‘afschrikwekkende geweldmaatregelen’ 
namen om de bevolking onder de duim te krijgen en zorgde de onmacht voor ‘wreedheid’ en 
‘barbaarschheid’ bij de troepen. ‘…zoo werden allen tot de laatste afgemaakt. Eén dier 
brigadecommandanten vertelde ons na afloop: “Luitenant, mijn kerels maakten er gewoon 
een lolletje van”.’143 
  De gruweldaden bestonden volgens Wekker onder andere uit het doden van mensen 
die zich al over hadden gegeven. Ook veel vrouwen, kinderen, grijsaards en vreedzame 
bewoners die probeerden te vluchten of te schuilen zouden zijn vermoord. Er werd door ‘de 
twee hoogste chefs van dien luitenant naast dezen maatregel als kanteekening op het 
journaal geschreven: Heel goed!! Flink zoo!!’144  
  Wekker schreef verder over gruwelijke martelingen op allerlei verschillende 
manieren om tot informatie te komen. 
‘Voor zooverre ik zulks bijwoonde en hoorde, bestaat dit martelen uit het 
slaan met de rotan; met de nerf van een klapperblad op het vlakke gezicht 
tot het bloed uit de mond en neus loopt; het ophangen aan met touwen 
gebonden polsen, zoodat de teentoppen even den grond raken; het 
aanleggen van een vuur, waarop de onwillige langzaam geroosterd 
wordt.’145  
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  Een ander voorbeeld van gruweldaden is de ‘jacht op dooden’, in sommige streken 
werd zelfs ‘een premie uitgeloofd voor de brigade, die het grootst aantal dooden in één 
maand gemaakt had. En op excursiën werd op het hoofd van elken “doode” eveneens een 
premie gesteld. – Deze regeling geldt in vele bivaks nòg.’146 De soldaten worden neergezet als 
doelbewuste moordenaars, zo gemaakt door het systeem en de te kleine troepenmacht die 
onmachtig is. Wekker legde de schuld, zoals gezegd, niet bij de uitvoerders van de bevelen 
maar bij de bevelhebbers en de regering. ‘Schande de regeering, die zulke bloedbaden 
noodzakelijk maakt.’147  
  Wekker keert zich direct tot de lezer om ze tot actie aan te zetten, stem niet meer op 
de personen die verantwoordelijk zijn voor de wandaden, maar stem op anderen. De 
regering en de regeringspartijen waren volgens Wekker onbetrouwbaar en onbekwaam. 
‘Bedenk, gij Nederlandsch volk, dat, als gij uw invloed middels de Tweede 
Kamer laat gelden, dit zal moeten bestaan in het uitroeien met tak en wortel 
van het régime, dat ik zooeven als „Vandalisme" heb gekenschetst, en dat gij 
niet kunt volstaan met het signaleeren van de uitvloeisels, waaraan de 
gouverneur van Atjeh en O. tegemoet komt door enkele zijner 
ondergeschikten op te offeren (…), aldus u zand in de oogen strooiende.’148 
 
H.H. van Kol 
Tijdens zijn werk als tweede kamerlid heeft Van Kol zich regelmatig druk gemaakt over de 
toestand in Indië en de pacificatie van gebieden.  
  Naast Atjeh en Lombok werden andere gebieden ook gepacificeerd en vooral de 
expeditie naar Bali verliep uiterst moeizaam voor de Nederlanders. Het einde van deze 
expeditie kenmerkt zich door een gruwel eerste klas. In hindoeïstische hoge kringen is de 
perang poepoetan een gebruikelijke traditie. Bij deze traditie trekt de koninklijke familie het 
gevolg, wanneer in een oorlog het overlopen worden door de tegenstander, witte kleding 
aan, waarna er massaal zelfmoord wordt gepleegd. Van Kol beschreef de perang poepoetan 
op Bali tijdens het debat over de begroting van het ministerie van koloniën.149 
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‘Achter hem de knetterende vlammen van zijn poerie: de vorst nadert, 
terwijl om hem heen zijn strijders sneuvelen, tot op 20 meter onze troepen, 
zonder door een van de duizenden kogels te zijn geraakt. Nu drukt hij, in het 
zicht van zijn belagers zich in zijn volle lengte oprichtend, zichzelf een kris 
in het hart. Een paar honderd vrouwen krissen zich rond zijn lijk, de dood 
verkiezend boven het vallen in de handen van hun belagers. Nieuwe 
drommen mensen stormen aan, aangevoerd door de 10-jarige zoon van de 
vorst. Allen sneuvelden. (…) Onze soldaten deden bij deze overwinning geen 
enkele juichkreet horen. Daarom wil ik deze vorst vanuit het Nederlandse 
parlement mijn tol van eerbied niet onthouden voor de fierheid van 
karakter, die hij heeft getoond en voor de heldendood die hij is gestorven. 
Een heilige plicht blijft op ons rusten om vergeving te vinden voor die 
vreselijke feiten die ik zou willen wegwissen uit onze historie.’150   
Uit onze koloniën vormt de basis voor de analyse van zijn antikoloniale kritiek in dit 
onderzoek. In het werk van Van Kol, waarbij hij aan bijna heel Indië een bezoek heeft 
gebracht, zijn twee hoofdonderwerpen te onderscheiden. Allereerst de vermeende 
wandaden ten opzichte van de inlanders die tijdens de pacificatie van de buitengewesten 
hebben plaatsgevonden door soldaten van het Nederlandsch Indisch leger, met name in 
Atjeh. Voor dit gedeelte van het boek reisde hij samen met gouverneur generaal Van Heutsz 
naar de Gajo- en Atlasgebieden in het zuiden van Atjeh waar de ergste gruwelverhalen 
vandaan kwamen. Ten tweede de ontstane leef- en werkomstandigheden van de inlanders 
door het afschaffen van het cultuurstelsel en de ingevoerde koelie-ordonnantie. 
  Over de pacificatie is Van Kol duidelijk milder dan over de leef- en werksituatie van de 
inlanders. Hij geeft aan dat door de gesprekken die hij in het gebied met inlanders en van 
Heutsz heeft gevoerd aanleiding geven tot de conclusie ‘dat van Heutsz met recht kan 
worden beschouwd als de pacificator van Atjeh.’151 Dat de oorlog in 1902, tijdens de reis van 
Van Kol volgens hem feitelijk voorbij is en ‘met een verassend resultaat’ is afgesloten, is ‘te 
danken aan den verstandigen tactiek, onder het bewind van den tegenwoordigen gouverneur 
gevolgd.’152 Toch mag Nederland de ogen niet sluiten voor de daden. We blijven daarvoor 
verantwoordelijk. ‘Van onzen onrechtvaardige handelingen moeten wij de gevolgen dragen. 
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(…) ware een misdaad tegenover het land waar onze heerszucht zooveel rampen heeft 
veroorzaakt.’153  
 
‘Nog scheen de maan helder, toen ik het tooneel dezer droeve tragedie 
verliet; nog lang was de piek van Lombok (…) zichtbaar, en steeds dacht ik 
aan al dat lijden en sterven; en – ik schaam mij daarvoor niet – bij de 
herinnering aan dat droeve uiteinde van een Vorstenhuis welde een traan 
op in mijn oog.’154 
  De wandaden zoals ‘dat men met karbouwen schoot en rijst roofde, dwangarbeiders 
die ziek werden langs den weg liet liggen’ en de jacht op mensen in moeilijk toegankelijk 
gebied, waren volgens Van Kol dus niet de schuld van Van Heutsz, maar van diegenen die zijn 
orders niet juist hebben uitgevoerd.155 Getuige zijn orders van 17 september 1901, waarin 
expliciet door Van Heutsz werd geschreven, ‘tegenover de Gajoes moet zoveel mogelijk 
vredelievend worden opgetreden.’156  
  Los van dat deze verzachtende mening over het optreden van Van Heutsz, vond Van 
Kol dat de oorlog op zich al niet legitiem was en dat Nederland geen enkel recht had daar 
überhaupt gebied onder haar heerschappij te brengen. Nederland was het volgens Van Kol in 
ieder geval aan haar stand verplicht verantwoordelijkheid te nemen voor de wandaden 
begaan door de soldaten. Deze daden ontkende hij niet, hij achtte ze ook niet 
onwaarschijnlijk, maar bewezen vond hij ze zeer zeker niet.157 
  Een veel kritischer standpunt had hij ten opzichte van de situatie van de inlanders die 
als arbeider werkzaam waren, op wat voor manier dan ook. Niet alleen de fysieke maar ook 
de mentale gesteldheid van de koelies had zwaar te lijden onder de wurgcontracten en de 
ontstane situatie door de koelie-ordonnantie. ‘In het algemeen schijnt een soort apathie deze 
physiek zwakke menschen te overmeesteren,’ schreef Van Kol. ‘Velen zien eruit alsof zij allen 
lust om te leven hebben verloren; men ziet hen, schoon vaak jong, met onverschilligheid den 
dood afwachten. (…) Deze menschen toch zijn maar àl te dikwijls de slachtoffers van 
afbeuling en onvoldoende voeding. Die wezenlooze gelaatstrekken, die starende oogen,- ik 
zie ze nog voor mij.’158  
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  Volgens Van Kol heerste er volledige rechteloosheid en het gebrek aan controle 
maakte de situatie volgens hem alleen maar erger. Het ‘is een niet eens vermomde vorm van 
slavernij’ met naar de arbeiders toe een verschrikkelijke houding door de ‘minachting van de 
rijkworders’ en de poenale sanctie.159  
  De voorbeelden hiervan zijn legio. Het aftappen van water van een opgezwollen 
vrouw zonder verder medische verzorging en het aan haar lot overlaten van ‘een nog zeer 
jong meisje’, dat vol met ‘zweren van venerische aard plat op haar buik lag’ en Van Kol 
aanstaarde en ‘met haar groote droeve oogen, als om hulp smeekende tegen de 
hardvochtigheid mijner rasgenooten. Arm kind.’160  
  Een ander voorbeeld is dat ‘een administrateur koelies dwong met een zwaren balk 
op den nek heen en weer te loopen voor zijn woning’, een ander liet ‘vrouwen ranselen op de 
naakte billen.’ Sommigen werden tot prostitutie gedwongen, anderen door sarrende 
bejegeningen tot zelfmoord gedreven. Verder heeft het systeem volgens Van Kol tot 
voedseltekorten geleid onder de inlanders en ‘nijpende armoede is regel geworden.’161  
  De inlanders zijn slachtoffers van het 'uitbuiting-systeem' van Nederlandse 
ondernemers in Indië, mogelijk gemaakt door de koelie-ordonnantie van 1880, de poenale 
sanctie en het gebrek aan controle door de overheid. De daders zijn de ‘rijkworders’, de 
ondernemers en de overheid die er niets tegen onderneemt, zolang er geld wordt verdiend.  
  Tot slot betoogt Van Kol dat Nederland de taak had Indië te ‘redden, of Nederland zal 
ten onder gaan, worden weggemaaid uit de rij der volken, gevloekt door millioenen, als wij te 
klein blijken voor de grootsche taak, ons door de historie opgelegd. De tijd is aangebroken 
dat Nederland aan de ‘zwakken’ bescherming gaat bieden en aan ‘de inboorling welvaart, 
verstandelijke en zedelijke ontwikkeling worden geschonken.’162 
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Propaganda Boerenoorlog 
Bij de propaganda over de Boerenoorlog is een verschuiving in slachtofferschap, zoals bij 
Nederlands-Indië te constateren is, niet in grote mate terug te vinden. Er zijn verschillende 
vormen van slachtofferschap die in deze propaganda wel duidelijk naar voren komen.  
  De eerste vorm van slachtofferschap die besproken wordt, is het leed van de 
Boerenbevolking. In 1903 komt het jeugdboek van J. Stamperius, Met Generaal de Wet in ’t 
veld; De strijd tusschen Boer en Brit uit, met als voornaamste doel de Nederlandse jeugd aan 
te sporen ‘hun vaderland lief te hebben en zoo noodig, gelijk de broeders in Zuid-Afrika dede, 
goed en leven te offeren voor de Vrijheid van hun land!’.163 Het werk is verhalend geschreven 
en generaal de Wet is het hoofdpersonage.  
  Er zijn in het verhaal een aantal thema’s terug te vinden die in de loop van het boek op 
verschillende manieren terugkomen, maar het belangrijkste thema in het werk van 
Stamperius is het lijden van de Boerenbevolking. Minder grote thema’s zijn de inzet van de 
oorspronkelijke Afrikaanse bevolking, de barbaarsheid van de Engelse soldaten en de 
heldhaftigheid en loyaliteit van de meeste Afrikaners. Verder komt als terugkerend thema 
het gebrek aan steun van de regeringen van andere landen naar voren, dit voelt voor veel 
Afrikaners als een doorn in het oog. 
   Stamperius beschrijft het lijden van de Boerenbevolking uitvoerig en op verschillende 
manieren. De Britten zouden niet schromen bezittingen van de Afrikaners in brand te steken, 
terwijl de eigenaren slechts toe konden kijken.   
 
‘Met brandende oogen stonden de ongelukkigen aan te zien hoe hun woning, 
tot voor enkele uren nog een tooneel van vrede en geluk, daar in vlammen 
opging; hoe alles (…) door de woestelingen werd vernield’164 
 
  In de brochure Eene sensationeele brief uit Zuid-Afrika. Onthullingen omtrent den 
werkelijken toestand, uit 1899 van Dusseau, komt een heel ander thema aan bod. Niet alleen 
de Boeren kunnen als slachtoffer worden gezien, Dusseau beschrijft dat ook Britse soldaten 
als slachtoffer kunnen worden gezien.  
  Dusseau legt de lezer voor dat de Britse soldaten slachtoffers zijn van de eigen 
leugenachtige regeringsleden. De soldaten, vaak jong en onervaren, zouden geen besef 
hebben van waar zij in werkelijkheid voor aan het strijden zijn. De onwaarheden worden 
                                                     
163 J. Stamperius, Met generaal de Wet in ’t veld. De strijd tusschen Boer en Brit, den Boerengeneraal C.R. de Wet 
naverteld door J. Stamperius  (Amsterdam 1903) 5. 
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volgens Dusseau verspreid ‘om de Engelse kapitalisten, om Rhodes en zijn kornuiten geld in 
den zak te jagen, en ze zoo mogelijk van het dreigend bankroet te redden, (…).165 Dit is 
eenzelfde soort thematiek en propagandataal als eerder bij de antikoloniale propaganda over 
de Atjeh-oorlog naar voren is gebracht. 
  Ondanks het slachtofferschap gaan de Engelse troepen niet helemaal vrijuit, zo 
zouden de Britse soldaten wel gruweldaden verrichten op het slagveld. Dusseau beschrijft ze 
als de ‘hyena’s van het slagveld’. De Britse manschappen zouden op het slagveld weerloze 
tegenstanders beroven, nadat ze gesneuveld waren of gewond zijn geraakt. Er zou zelfs 
sprake zijn van het verminken van de tegenstanders om kostbaarheden te kunnen 
bemachtigen.  
  Gevangen genomen Boeren-strijders vertelden volgens Dusseau in 
krijgsgevangenschap verhalen over het vernomen wangedrag, waarbij ‘de Engelsche 
soldaten de vingers der dooden en zwaargewonden afsneden om de gouden ringen te 
bemachtigen, (…).’166 De schuld hiervan wordt door de Dusseau niet neergelegd bij de 
soldaten zelf, zij kunnen er niets aan doen dat ze onderbetaald worden en uit de lagere 
klassen van de samenleving komen. Volgens Dusseau zijn de soldaten ‘uit het schuim der 
aarde (…) genomen’ om tegen 60 centen per dag dienst te doen als “kanonvleesch” en 
worden zij door de Britse elite misbruikt om de belangen van de regering en de ‘kapitalisten’ 
in Engeland veilig te stellen.167 
   De Engelsen zouden verder de afspraken die gemaakt en vastgelegd zijn in de 
Conventie van Geneve negeren en de regels met betrekking tot het omgaan met 
medewerkers van het Rode Kruis niet nakomen.168 De Britse soldaten zouden, op order van 
een hoge officier, op Rode Kruis wagens hebben geschoten. Verder zouden ze een dokter, die 
een gewonde aan het verzorgen was, hebben aangevallen en dertien burgers gevangen 
hebben genomen, waarna zij ‘met een lange lijn voor aan een Maxim werden gebonden en 
weggesleept, terwijl twee van hen bovendien nog gewond waren.’169 
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2.2.2 Vrouwen en kinderen 
Een vorm van slachtofferschap die in de regel een zwaarder effect teweegbrengt op de 
gemoedstoestand van de ontvanger dan het slachtofferschap van mannen, is het 
slachtofferschap van vrouwen en kinderen. Vrouwen en zeker ook kinderen worden vaker 
dan mannen gezien als hulpeloos en zwak. Dat maakt dat geweld of onrecht gericht tegen 
vrouwen en kinderen een diepere indruk op mensen maakt, omdat het de daders gruwelijker 
en barbaarser doet voorkomen. Propagandisten maken hier vakkundig gebruik van om 
mensen te beïnvloeden. Ook in antikoloniale propaganda wordt dit thema veelvuldig 
gebruikt om de boodschap extra kracht bij te zetten. 
  Eerder hebben we bij de analyse van de werken van Van Kol en Wekker kunnen lezen 
dat ook voor de propaganda aangaande Atjeh, al zij het in beperkte mate, gebruik werd 
gemaakt van het vrouwen- en kinderenthema, althans, na de invoering van de Ethische 
Politiek. Vóór 1900 komt dit thema nauwelijks aan bod in de antikoloniale propaganda over 
Atjeh.  
  Van Kol schreef bijvoorbeeld dat hij bij het bezoek aan een plantage ‘eene 
jammerende vrouwenstem’ had gehoord. Die bleek afkomstig van een vijftienjarig inlands 
meisje dat al urenlang naakt in de brandende zon ‘in den stand van Christus’ aan een kruis 
hing. Om te voorkomen dat ze flauwviel was haar vagina ingewreven met sambal, als straf 
voor het weigeren van ‘de liefde’ van een van haar ‘werkgevers’.170 
  Bij de propaganda over Zuid-Afrika komt dit thema in een veel grotere mate voor. In 
bijna alle onderzochte werken is dit terug te vinden. Ter illustratie van het gebruik van dit 
onderwerp in de pro-Boer propaganda wordt het werk van Stamperius Met generaal de Wet 
in ’t veld. De strijd tusschen Boer en Brit, in deze paragraaf besproken. Stamperius komt in zijn 
werk regelmatig terug op het lijden van met name vrouwen en kinderen. De mannen die 
deelnemen aan de strijd laten de boerderij, de veestapel, vrouw en kinderen achter. De 
Engelsen maakten volgens Stamperius gebruik van deze situatie om de weerloze vrouwen en 
kinderen het leven zuur te maken, om zodoende te proberen de moraal van de Boeren te 
breken. 
 
‘Er is in dezen vreeselijken oorlog door vrouwen en kinderen ontzagelijk 
geleden (…) in de kampen, waar later de gezinnen der Boeren door de 
Engelschen heen werden gevoerd en zoo slecht verzorgd, dat zij bij 
duizenden en tienduizenden omkwamen; en ook in ‘t veld, waar meermalen 
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de Engelsche soldaten de weerlooze vrouwen van alles beroofden en zelfs 
de woning boven haar hoofd in brand staken.’171 
 
  Stamperius beschrijft de meeste gebeurtenissen relatief bondig, voor een gebeurtenis 
die hij wel zo opmerkelijk vindt spendeert hij iets meer woorden. Op een zeker moment in de 
strijd, wanneer de concentratiekampen al in gebruik zijn, probeerden de Engelsen zoveel 
mogelijk Boeren-burgers over te brengen naar de kampen. Op een zeker moment zijn de 
Britten druk doende om vrouwen en kinderen in wagens te plaatsen, zodat ze vervoerd 
konden worden naar een kamp in de buurt. Een bataljon Boeren-soldaten kwam voorbij en 
was getuige van het tafereel. Stamperius schrijft in zijn boek dat de soldaten direct actie 
ondernamen en op hun paarden richting de oplaadplaats galoppeerden om de vrouwen en 
kinderen te redden uit de greep van de Engelse soldaten.  
 
‘Toen begingen de Engelschen een daad, zoo laf en schandelijk gemeen, als 
nauwelijks te verhalen is. Zij dwongen de vrouwen, de wagens te verlaten en 
op den grond te gaan staan. Toen kropen de lafaards achter haar weg en 
schoten van achter de lichamen die hen beschermden, op de naderende 
Boeren!’172 
 
Stamperius vindt het lastig te begrijpen dat de Britten zich zo barbaars gedroegen. ‘Iedere 
oorlog is slecht; doch is zulk een oorlog tegen vrouwen en kinderen niet het ergste, wat men 
bedenken kan?’173  
  Over de door Stamperius zogenoemde ‘moordenaarskampen’, de concentratiekampen 
waar vrouwen en kinderen tegen het einde van de Tweede Boerenoorlog onder werden 
gebracht heeft hij geen goed woord over. Volgens Stamperius was de situatie in deze kampen 
erbarmelijk. Er was nauwelijks voedsel en de huisvesting liet ernstig te wensen over. 
Vrouwen, kinderen en ouderen moesten in veel gevallen op de grond slapen en dit, in 
combinatie met de slechte voedselvertrekking is niet zonder gevolg. Volgens Stamperius 
‘stierven er in de moordenaarskampen in vier maanden ….5209 kinderen! Meer dan 
vijfduizend arme onschuldige kinderen, gestorven van ellende en gebrek’.174  
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2.3 Bestialiteiten 
Niet alleen het gebruik van kinderen en vrouwen in propaganda is een krachtig middel om 
mensen te overtuigen van de ernst van de zaak, ook het vergelijken van mensen met dieren 
is een veelgebruikt symbool om het publiek van een boodschap te doordringen. In de 
propaganda die onderzocht wordt in dit onderzoek komt dit in verschillende passages naar 
voren. Het vergelijken met dieren vindt op twee manieren plaats, enerzijds om de 
slachtofferpositie te benadrukken en anderzijds om de daders en hun daden kracht bij te 
zetten als het gaat om gruwelijkheid en barbaarsheid van de manier van optreden.  
  Cohen beschrijft in Naar Indië dat de officieren de minderen behandelen als beesten. 
Hij waarschuwde de ouders van de jongens die naar Indië zouden gaan dat als ze een kleine 
fout zouden maken, ze ‘tweemaal daags in de brandende zon groote tonnen vol water 
moeten aanvoeren voor de keukens en badkamers, kortom, erger dan beesten behandeld 
worden, dan kunt ge u levendig de ‘schoone toekomst’ voorstellen van uwe zonen, als ze 
flinke, gezonde Hollandsche jongens zijn en naar Indië gaan.’175  
  Verder schrijft Oosterhout in Op naar Atjeh! dat soldaten het in Atjeh zelfs slechter 
hebben dan dieren. Aan dierbeschermers schrijft Oosterhout:  
 
'het zijn geen dieren die ik daar in uw bescherming aanbeveel, neen het zijn 
menschen, het zijn soldaten van het Nederlands-Indisch leger, die na hun 
plicht gedaan te hebben (...) met een door koorts verteerd lichaam of soms 
zwaar gewond erger dan slachtvee vervoerd worden.'176  
  
  Ook in de onderzochte brochures van Roorda van Eysinga komt dit thema terug. Hij 
schrijft dat niet alleen de huisvesting op het land, maar ook de huisvesting in 
transportschepen flink werd verwaarloosd. Met name de soldaten die al ziek zijn moeten het 
daar flink ontgelden.  
 
‘De zieken werden niet zooals men zou verwachten, in een ziekenboeg 
gelegd, maar als beesten in een modderachtig gruis van eenige kolen bij de 
kombuis.’ De slachtbeesten (…) hebben het vrij wat beter aan boord; zij 
kunnen, al is hun aantal nog zo groot, steeds over een voldoende standplaats 
beschikken.’177 
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  Ook in de Boerenpropaganda komt dit thema veelvuldig naar voren. 
Stamperius beschrijft bijvoorbeeld hoe de Boeren in de laatste fase van de oorlog in 
Zuid-Afrika door de Engelsen niet meer als mensen, maar als beesten werden 
behandeld. Dit kwam niet alleen door de slachtoffers die gemaakt werden door 
geweld en plundering, maar ook door de manier waarop de Britten probeerden de 
Afrikaners te verslaan. Volgens Stamperius maakten de Engelse soldaten 
daadwerkelijk jacht op de Boeren, ‘doch geen haas, geen hert of wild zwijn, geen 
sluwe vos was hier het wild; hier moest op menschen worden gejaagd’.178 
  Stamperius laakt het gebrek aan hulp van andere landen. De bevolking van andere 
landen steunde de Boeren in woord en gift, maar de Boeren kregen geen hulp of steun van de 
regeringen van andere landen. ‘Geen hulp is door de machtigen der aarde verleend 
geworden aan het kleine dappere volk, dat door den Britschen luipaard besprongen en 
verscheurd werd.’179 
  Zoals eerder in dit werk naar voren komt beschrijft Dusseau in Eene sensationeele 
brief uit Zuid-Afrika dat de Britse soldaten gruweldaden verrichten op het slagveld. Dusseau 
bestempelt de soldaten als de ‘hyena’s van het slagveld’, omdat ze de gewonden en 
gesneuvelden beroofden van hun bezittingen.180 
  Concluderend, uit de analyse blijkt dat er in de onderzochte bronnen twee manieren 
waren om mensen te vergelijken met dieren in propaganda. De eerste manier is om 
slachtoffers te beschrijven als weerloze dieren, zoals vee, die zichzelf niet of nauwelijks 
kunnen verdedigen, om zodoende extra sympathie en medelijden op te wekken voor de 
slachtoffers en de daders een gruwelijker beeld te geven. De tweede manier van het gebruik 
van een diervergelijking is het toekennen van dierlijke eigenschappen aan daders, of de 
daders als beesten te omschrijven. De daders worden in de meeste gevallen vergeleken met 
roofdieren. 
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2.4 Verwijzingen naar de vaderlandse geschiedenis 
Om aan te sluiten bij de gevoelens die leefden in Nederland, werd in de propaganda ook met 
enige regelmaat verwezen naar de vaderlandse geschiedenis. Hierin zijn een tweetal 
hoofdthema’s te ontdekken in de onderzochte bronnen. Ten eerste de verwijzingen naar de 
Nederlandse Opstand en ten tweede de gevoelens van stamverwantschap dientengevolge 
van het Nederlandse verleden in Zuid-Afrika. Dit laatste is uiteraard alleen van toepassing op 
propaganda over de Boerenoorlog. 
  Een voorbeeld van een vergelijking met de Nederlandse Opstand in antikoloniale 
propaganda over Atjeh is te vinden in het werk van Oosterhout. Hij beschuldigt de 
Nederlandse regering in de brochure Op, naar Atjeh! van hypocrisie, wanneer hij de 
vergelijking met de Nederlandse strijd tegen de Spanjaarden trekt, het is niet alleen zo dat 
armlastigen bedrogen worden in wat hen te wachten staat, de oorlog is ook nog eens niet 
gerechtvaardigd. 'Ga, maar gij zult daar niet als romeinsche ter- doodveroordeelden wilde 
dieren te bevechten hebben, neen gij zult daar met uw achterlader een volk bekampen dat 
zijn grond verdedigt, gelijk wij tegen Spanje vochten.'181 
  Ook Dusseau gebruikte in zijn werk over de Boerenoorlog een verwijzing naar De 
Nederlandse Opstand om gevoelens van sympathie aan te wakkeren. Het tweede thema in 
zijn brochure Een sensationele brief uit Zuid-Afrika is de rol van het Nederlandsche volk in het 
conflict in Zuid-Afrika. Dit wordt geïllustreerd met een korte passage waarin de rol van de 
Nederlanders bij een slag waar bijna een derde van de soldaten een Nederlandse 
achtergrond heeft, wordt beschreven. De lezer wordt aangesproken op zijn eergevoel. Want 
deze slag in het achterhoofd houdend:  
 
‘moet de Nederlander met een soort van rechtmatigen trots gevoelen, dat 
het oude Nederlandsche bloed dat hem door de aderen stroomt, niet 
verslecht is sinds de dagen van Heiligerlee, Haarlem, Alkmaar en 
Nieuwpoort (…) Eere zij die dappere Nederlanders, die voor vrijheid, recht 
en gerechtigheid hun leven lieten (…).’182 
 
  Van Beelaerts van Blokland schrijft in 1899 het vlugschrift Wat zullen wij doen voor 
onze broeders in Zuid- Afrika?, waarin hij de Nederlanders opriep de Afrikaner Boeren te 
steunen, niet zozeer door naar Transvaal toe te gaan, maar in woord, geschrift en gift. Het 
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belangrijkste thema waarmee Van Blokland aanhaakt op de gevoelensstroom in Nederland is 
het gevoel van stamverwantschap tussen de Boeren en de Nederlanders. Dit hoofdthema 
gebruikt hij om het Nederlandse volk aan te sporen in actie te komen en geldelijk of in woord 
de Boeren te steunen. De Engelsen worden in zijn werk als schuldigen aangewezen en de 
Boeren waren, in zijn oproep tot hulp, de slachtoffers van het geweld.183  
  Ten eerste wordt de Nederlandse oorsprong van de Boeren aangehaald. Volgens Van 
Blokland was het ‘het krachtigste, het beste gedeelte der oude Hollandsche bewoners, dat het 
leven te midden der onbekende wildernis, waar een geweldige strijd met de Kaffers hen 
wachtte, verkoos boven het ondragelijk geworden Engelse juk.’184 Deze Nederlandse Boeren 
zouden volgens Van Blokland niet gemengd hebben met de oorspronkelijke bevolking van de 
gebieden waar zij ingetrokken waren om een bestaan op te bouwen. ‘Het houden van 
gemeenschap met de Kaffers laten zij over aan Rhodes en soortgelijke individuen.’185 Van 
Blokland schrijft dat de bevolking van de zelfstandige republieken ‘in plaats van haar 
Nederlandsche bloed te voelen verdunnen, veeleer het Nederlandsche element onder zich 
zien toenemen’.186 Het was dan volgens hem ook de plicht van de Nederlanders 
belangstelling te tonen. 
  Van Blokland riep de regering op neutraal te blijven maar wel zeker de Boeren te 
steunen, hij schrijft dat het voor Nederland zeer nadelig zou zijn in een oorlog met de Britten 
terecht te komen. De lezer drukt hij op het hart dat zij ‘door woord en schrift (…) de zaak van 
het Nederlandsche ras van veel meer nut zijn dan met uwen arm’.187 Verder vraagt hij 
mensen vooral geld te doneren voor de Boeren die door de oorlog huis en haard hebben 
moeten verlaten en bij terugkomst van de strijd in armoede helemaal opnieuw moeten 
beginnen met het opbouwen van hun bezittingen. Van Blokland besluit met de veelzeggende 
woorden: 
 
‘Geheel de wereld bewondert die nobele dappere Afrikaanse broeders. 
Toont gij dan, mede door uwe bijdragen, dat hetzelfde bloed ook u in de 
aderen vloeit, en laat niemand uwer ooit de oogen behoeven neder te slaan 
(…) wanneer de vraag gesteld wordt: En gij, wat deedt gij voor uwen 
broeder in Zuid-Afrika?’188 
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  Vissering gebruikt in Een Hollander in Zuid-Afrika het leven van Coster en de 
boodschap die Coster uitdroeg om ook een oproep te doen de Afrikaanse zelfstandige 
republieken in woord en daad te steunen. Niet alleen om de zelfstandigheid van de Boeren te 
waarborgen, maar met name om de Nederlandse zaak te dienen. Hij vraagt Nederlanders een 
bijdrage te leveren aan een: 
    
‘fonds ter bevordering van Afrikaanders aan Nederlandse universiteiten. 
‘(…) dat duurzaam zal toonen hoe Nederland mede zijne krachten wil 
inspannen tot verheffing van het Hollandsche element in Zuid-Afrika, tot 
bereiking van het einddoel: het nieuwe machtige Hollandsche rijk. In dien 
geest blijft Coster voor ons leven.’189 
  
  Een ultiem voorbeeld van de verwijzingen naar het verleden is de later opgetekende 
dienst van predikant Rudolph op 30 november 1899 in Leiden. Hij roept in de kerk op tot het 
steunen van de Boeren in Zuid-Afrika. Niet alleen in brochures, uitgebrachte 
ooggetuigenverslagen, spotprenten in tijdschriften of kranten, of anderzijds op papier, maar 
ook in gesproken woord wordt de zaak van de Boer in Zuid-Afrika gepropageerd. Getuige 
deze dienst onthoudt ook de Gereformeerde Kerk zich niet van een mening over het conflict.  
 
‘Waar de nood voor onze broeders in Zuid-Afrika stijgt, wekke dit woord 
ons gereformeerde volk op tot aanhouden in het gebed voor het benarde 
volk, dat zoo geheel de liefde van ons hart heeft.’190 
 
  In de dienst komt naar voren dat er in Nederland niet zonder reden veel 
belangstelling is voor de strijd van de Boeren, de oorlog in Zuid-Afrika komt volgens de 
predikant R.J.W. Rudolph overeen met een stuk Bijbelse geschiedenis en een stuk 
Nederlandse vaderlandse geschiedenis, daar herkennen mensen in Nederland zich in.   
  Verder is het volgens Rudolph een ‘strijd op leven en dood, waarmede de eere Gods is 
gemoeid’.191 Het komt overeen met de vroege geschiedenis en de worsteling van Israël. 
Volgens de predikant is het geen keuze, het is zelfs een goddelijke plicht voor de Boeren te 
bidden. Door de hele dienst klinkt door dat de predikant faliekant achter de Boeren staat.  
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‘Wij moeten voor hen bidden! Wij kunnen het niet nalaten. De nood is ons 
opgelegd! Dit zullen wij zien, wanneer wij nader overwegen voor wie wij 
bidden.’192 
 
  Samenvattend, de vaderlandse geschiedenis wordt door propagandisten in het 
onderzochte bronmateriaal, zowel over Atjeh als over Zuid-Afrika, gebruikt om de 
Nederlandse bevolking te overtuigen van de boodschap die zij willen overbrengen. De 
Nederlandse Opstand en het vermeende stamverwantschap zijn hiervoor de meest gebruikte 
onderwerpen in de onderzochte bronnen.  
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2.5 Vijandbeeld 
In de onderzochte propaganda komt niet alleen heel duidelijk de slachtofferrol naar voren, 
ook de daders en hun gruweldaden worden uitgebreid beschreven.  
  In de propaganda over Atjeh van voor 1900 wordt heel duidelijk naar voren gebracht 
dat de auteurs de officieren en de regering als daders zien. De soldaten zijn volgens hen het 
slachtoffer van de gruweldaden van de hogere officieren, die hun machtspositie misbruiken. 
Uit de onderzochte propaganda is in algemene zin te halen, Cohen illustreert dat in Naar 
Indië, dat de regering probeert het volk te misleiden door jonge mannen onder valse 
voorwendselen naar Indië te laten vertrekken. Zoals ook naar voren gebracht in hoofdstuk 
2.2.1 zouden de officieren de jonge weerloze soldaten op allerlei manieren belazeren, door 
bijvoorbeeld teveel te laten betalen voor het voedsel.193  
  Ook de eerste levensbehoefte wordt bemoeilijkt door de barbaarse officieren. 
Officieren zouden ook niet schromen regelmatig ‘een valsch rapport in te dienen en streng te 
doen straffen, hetgeen hun steeds gelukt, want van ontkennen door den betrokkene is geen 
quaestie’.194 Cohen beschrijft in het slot van zijn werk hoe het kapitalistische koloniale 
systeem volgens hem vooral geld oplevert voor een klein deel van Nederland. 
 
‘weldra zal, naar ik vurig hoop, op gewelddadige wijze een einde gemaakt 
worden aan de misdadige lamheid en beroerdheid der mannen ‘en place’, 
die frazen en kletspraatjes niet kunnen ontberen om in hunne ‘baantjes’ 
gehandhaafd te blijven, maar alleen goed genoeg geacht worden, om de 
rijkworders ongestoord hun uitzuigersbestaan te kunnen doen voortzetten 
en ‘Slijmeringen’ hun pensioen te doen verdienen, hetgeen waarschijnlijk 
reeds den langsten tijd geduurd heeft (…) ten behoeve van het batig slot, dat 
steeds in de beurzen van een miniem gedeelte der natie vloeit.’195   
   
  In de antikoloniale propaganda over Atjeh na 1900 is een minder eenduidig dader te 
ontdekken. Zoals eerder naar voren is gebracht worden in het werk van Van Kol, Uit onze 
koloniën, de daders beschreven als de ‘rijkworders’, de ondernemers en de overheid die niets 
onderneemt tegen de wantoestanden in Nederlands-Indië, zolang er geld wordt verdiend.  
  In de brochure van Wekker, Hoe beschaafd Nederland in de twintigste eeuw vrede en 
orde schept op Atjeh, wordt zoals eerder beschreven fel van leer getrokken tegen het militaire 
bestuur in Atjeh. Wekker valt met de brochure de personen die de bevelen uitdelen en het 
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systeem opleggen aan. Bij Wekker wordt, zoals we hebben gezien in hoofdstuk 2.2.1, de 
schuld vooral neergelegd bij de legerleiding en de Nederlandse regering.  
  In de onderzochte propaganda over de Boerenoorlog komt een vrij duidelijk 
daderprofiel naar voren. In al het onderzochte werk worden de Britse soldaten, de Britse 
regering en de Britse legerleiding gekenmerkt als de daders en als de vijand van 
rechtvaardigheid. 
  Stamperius schrijft in Met Generaal de Wet in't veld over de barbaarsheid van de 
soldaten in Britse dienst. De Engelsen maken zich volgens Stamperius schuldig aan ruw 
geweld en onrecht. ‘Zijn dit soldaten?’ Vraagt hij zich af, ‘het zijn brandstichters en 
plunderaars!’196  De Boeren die zich hadden overgegeven kwamen er niet beter vanaf dan de 
Afrikaners die standvastig vol bleven houden te strijden voor de onafhankelijkheid. 
 
‘In hun zucht tot plunderen en branden maakten de Engelschen dikwijls 
geen onderscheid tusschen burgers, die nog strijd voerden en degenen, die 
zich reeds onderworpen hadden aan het Engelsche gezag.’197 
 
Stamperius vindt het, zoals eerder naar voren gebracht, lastig te begrijpen dat de Britten zich 
zo barbaars gedroegen tegen vrouwen en kinderen.198 Ook de inzet van de oor-spronkelijke 
Afrikaanse bevolking wordt door Stamperius als zeer bezwarend beschreven.  
 
‘De Engelsche regeering heeft meermalen tegengesproken, dat de 
aanvoerders van de hulp der Kaffers gebruik zouden maken; doch is 
bewezen, dat zij Kaffers gewapend en als hulptroepen gebruikt hebben. 
Vreeselijk hebben vooral de vrouwen en kinderen op de afgelegen hoeven 
van de barbaarschheid dezer woestelingen te lijden gehad; en het strekt 
Engeland tot schande, dat het van zulke hulp tegenover blanken gebruik 
maakte.’199 
 
  Verder vindt hij de strijd niet alleen onrechtvaardig voor de Boeren, die voor hun 
rechtmatige onafhankelijkheid strijden, hij vindt dat de Engelse regering ook de eigen 
bevolking benadeelde. Het was volgens Stamperius ook onrechtvaardig voor de Engelse 
belastingbetaler dat er dagelijks meer dan twee miljoen, in guldens, werd uitgegeven aan de 
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197 Ibidem. 
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oorlog in Zuid-Afrika. Met dat geld zou de Engelse regering volgens Stamperius veel goeds 
gedaan kunnen hebben ten bate van de Britten.200 
  
‘(…) nu diende het alleen om er twee kleine volken mede te vernietigen; nu 
werd het slechts gebezigd om vrije burgers te dooden, hun vrouwen en 
kinderen te mishandelen en weg te voeren, hun woningen te verbranden, 
hun eigendom te vernielen. In plaats van een zegen, was dat geld thans een 
vloek geworden!’.201 
 
  Dusseau schrijft dat het doel van zijn brochure Eene sensationeele brief uit Zuid-Afrika 
was, de Nederlanders in te lichten over zaken in Zuid-Afrika waarvan zij waarschijnlijk niet 
wisten dat die speelden. Het hoofdthema en de verantwoording voor het uitbrengen van de 
brochure wordt al in het begin van het stuk duidelijk gemaakt: 
 
‘Overal stuit men op de Engelsche militaire censuur, die onbeperkte macht 
uitoefent over telegraaf en post; die alles verdraait en verknoeit, die liegt en 
bedriegt tot op een onbekende hoogte (…).’202 
 
  Dusseau beklaagt zich in zijn werk over het feit dat de Britten de 
telegraafverbindingen in handen hebben en zodoende elk bericht kunnen onderscheppen 
dat vanuit Zuid-Afrika richting Europa gaat. Daardoor is de Europese bevolking afhankelijk 
van wat de Engelsen willen dat er bekend wordt over het verloop van het conflict. Er ligt 
door de hele brochure heen de nadruk op het oneerlijke karakter van de Britse elite. Het is 
volgens Dusseau een belangrijke taak om de bevolking van de landen in Europa het eerlijke 
verhaal te vertellen. 
  
‘Engeland begon den oorlog met bedrog; met bedrog en leugentaal zet het 
dien voort, en eerst als hij ten einde loopt zal Engeland het ontzettende 
gewicht van dien oorlog voelen en zal Europa begrijpen welk een dapperen 
strijd hier in Zuid-Afrika gevoerd is, en welke overwinningen de Afrikaner 
heeft behaald.’203 
   
 
                                                     
200 Ibidem, 187. 
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  Een onderliggend thema in het eerder besproken schrijven van Van Blokland, Wat 
zullen wij doen voor onze broeders in Zuid-Afrika is de vermeende boosaardigheid van de 
Engelsen ten opzichte van het Nederlandse volk in de loop der geschiedenis. De Britten 
worden neergezet als ‘een schaamtelooze roofbende’ en Van Blokland vraagt zich in 
hetzelfde gedeelte van de tekst af of de lezer niet terugkijkt of al het leed dat de Britten voor 
Nederland hebben veroorzaakt. Er is volgens Van Blokland geen enkel land dat ‘ons op den 
duur meer benadeeld heeft dan Engeland, dat onzen wereldhandel fnuikte en ons tal van 
koloniën afnam’.204 
  Concluderend, daders en daden door hen gepleegd zijn niet eenduidig in de 
onderzochte literatuur als een vergelijking gemaakt dient te worden tussen Atjeh en Zuid-
Afrika. Daarvoor verschillen de conflicten in het geval van het daderprofiel misschien ook 
teveel van elkaar vanuit Nederlands perspectief. Een gemeenschappelijke deler is in ieder 
geval dat de Regeringen, bij Atjeh die van Nederland en bij Zuid-Afrika de Britse regering, als 
zeer onbetrouwbaar wordt bestempeld. In een groot deel van de onderzochte bronnen 
wordt de regering als dader beschreven. 
  Bij de pro-Boer propaganda komt meer een direct vijandbeeld naar voren dan bij de 
antikoloniale propaganda over Atjeh. De Britse soldaten wordt allerlei wandaden 
toegeschreven, waar de propagandisten bij soortgelijke daden begaan door de Nederlandse 
soldaten hen in de onderzochte propaganda nauwelijks blaam treffen. De schuld ligt daar in 
veel grotere mate dan bij de pro-Boer propaganda vooral bij de legerleiding en de regering. 
  
                                                     
204 Beelaerts van Blokland, Wat zullen wij doen voor onze broeders in Zuid-Afrika?, 6. 
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2.6 Heldenverering  
Het thema heldenverering kan niet ongenoemd blijven in deze scriptie. Hoewel in de 
antikoloniale propaganda aangaande de Atjeh-oorlog geen heldenverering geconstateerd is, 
komt dit onderwerp veelvuldig naar voren in de propaganda over de Boerenoorlog. Dit zou 
te verklaren kunnen zijn door het feit dat in de antikoloniale propaganda over Atjeh de 
boodschap niet is een bepaalde groep te steunen, zoals bij de pro-Boer propaganda, maar 
juist om de strijd, of het kolonialisme in zijn algemeen te doen stoppen. Bij de Boerenoorlog 
is het doel van de propaganda om de harten van de Nederlanders te stelen ten bate van de 
Boeren, daarom komt heldenverering daar beter tot zijn recht dan bij de antikoloniale Atjeh-
propaganda. 
  In hoofdstuk 2.1.2 is bij de bespreking en analyse van het werk van Vissering al naar 
voren gekomen dat in pro-Boer propaganda gebruik werd gemaakt van het thema 
heldenverering. Coster stierf immers een heldendood en werd door Vissering als een ware 
held geportretteerd.  
  De heldhaftigheid en loyaliteit van de meeste Afrikaner soldaten staat ook volgens 
Stamperius, in Met generaal de Wet in ’t veld, buiten kijf. De Afrikaners hebben huis en haard 
verlaten om zich in te zetten voor de onafhankelijkheid. Stamperius schrijft in de meeste 
gevallen overigens over ‘de vrijwilligers’ in plaats van over ‘de soldaten’, omdat veel van de 
Boerenstrijders geen beroepssoldaten waren, maar boeren die vrijwillig meevochten in de 
strijd tegen de Engelsen. Dit waarschijnlijk met als doel om extra sympathie te wekken voor 
de Boeren in de toch al oneerlijke strijd tegen de Engelsen. Hij schrijft vol lof over de humane 
wijze waarop deze Afrikaner-helden de strijd voeren.  
  Stamperius gebruikt het verhaal van de gesneuvelde Pretorius om de lezer duidelijk 
te maken hoe heldhaftig de Afrikaners zijn geweest.  Pretorius, eenentwintig jaar, was slechts 
‘een der vele helden die hun bloed stortten op het altaar van hun vaderland.’205 
  Als tegenhanger van de vertegenwoordiging van de onfatsoenlijke Britten is Dusseau 
in Eene sensationeele brief uit Zuid-Afrika lovend over de soldaten die strijden aan de kant 
van de Boeren. Dusseau gebruikt hiervoor een brief van de Britse Generaal Sir G. White, 
waarin White de Boeren prijst ‘voor de eerlijke en menschlievende wijze waarop dezen den 
krijg voeren.206 De fatsoenlijke en rechtschapen Boerensoldaat wordt gekoppeld aan de 
deugden die Dusseau toekent aan het Nederlandse volk. Hij roept de Nederlanders dan ook 
op om de Boeren-helden te steunen. 
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‘Wat gij kunt om die zaak te steunen door het ware licht te verspreiden. (…) 
Zedelijken invloed en die invloed van Nederland als zedelijke macht is veel 
grooter dan die van Engeland met zijn trotsche vloot, zijn kapitalisten en 
zijn wereldhandel. (…) ‘Uw invloed als een klein maar eerlijk en oprecht 
volk zal duren zoolang het oranje-blanche-bleu van den vlaggestok 
wappert.’207 
 
  In 1903 komt een boek uit met de nagelaten geschriften van Luitenant G. Boldingh, 
opgesteld door Priem, met de titel: Een Hollandsch officier in Zuid-Afrika. Nagelaten 
geschriften van Luitenant Gerrit Boldingh. Het werk kan worden bestempeld als een 
heldenepos, daarom wordt er in deze paragraaf uitgebreid aandacht aan dit werk besteed.   
  Boldingh werd in 1891 benoemd tot tweede Luitenant der artillerie in het 
Nederlandse leger, in 1900 nam hij ontslag om in Transvaal met de Boeren mee te 
strijden.208 In het voorwoord van Boissevain wordt Boldingh omschreven als een 
betrouwbare en eerlijke jonge man, die zijn hart verpand heeft aan de goede zaak van de 
Boeren. De deugdzaamheid van de Nederlandsche officier in Afrikaanse dienst staat voorop. 
 
‘Boldingh is den ganschen oorlog door het type geweest van den echten 
soldaat; dapper zonder roekeloos te zijn, tevreden met het dikwijls beneden 
de meest bescheiden eischen blijvende rantsoen, opgeruimd en 
vertrouwend onder de grootste ontberingen, de zwaarste beproevingen en 
ellenden (…). Van klagen is echter nooit sprake. Een andere deugd van 
Boldingh is zijn bescheidenheid.’209 
 
  Het belangrijkste thema in dit boek is de opoffering van het leven van Boldingh voor 
zijn ideaal, een zelfstandig Zuid-Afrika zonder Engelse inmenging.  ‘Ook zijn bloed heeft 
gevloeid op dien Zuid-Afrikaanschen bodem, dien Engeland rood wilde kleuren met het 
purper van den dood.’210  
  De schrijver tracht het Nederlandse te bereiken door het gevoel aan te spreken dat 
het krachtig is van een jonge militair, in de bloei van het leven, met een hele toekomst voor 
zich, alles te geven voor een hoger doel.  
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‘De jonge Hollandsche ridder heeft zijn leven geofferd voor een hoog en 
heerlijk doel. Zijn voorbeeld zal niet verloren gaan. Het zal een 
beweegkracht zijn voor Nederland’s jonge mannen.’211 
 
  De auteur gebruikt de soldatenervaring om aan te tonen dat er voor een goed doel is 
gestreden in Zuid-Afrika. Het achterliggende doel van de auteur lijkt daarmee duidelijk te 
wijzen op het stimuleren van betrokkenheid bij de zaak van de Boeren in Zuid-Afrika, bij de 
stamverwanten van het Nederlandse volk. Er wordt afgesloten met een gedicht dat de kern 
weergeeft van de boodschap van de auteur.  
 
‘Hoe tragisch groot! Faalt ons dan oog en oor 
Voor ’t heldenvolk, dat d’ oude vlag omklemt, 
’t Verbrijzelde volk, dat toch geen wereld temt, 
Welk harts kan breken, maar nooit gaat te loor! 
Hun heldenroem stroomt, door geen tijd gestremd, 
Bevruchtigend de laan der eeuwen door!’212 
 
Kortom, in tegenstelling tot in de antikoloniale Atjeh propaganda, waarin in de anti-oorlog 
propaganda geen helden worden beschreven, komt in veel van de onderzochte pro-Boer 
propaganda het thema heldenverering duidelijk naar voren. Het lijkt de propagandisten te 
helpen om extra sympathie op te wekken voor de zaak van de Boeren. De heldenverhalen in 
de pro-Boerpropaganda hebben met name als doel het werven van fondsen om de Boeren te 
ondersteunen.   
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Hoofdstuk 3. Spotprenten 
Spotprenten worden regelmatig ingezet als propaganda. In dit hoofdstuk worden 
respectievelijk spotprenten met als hoofdonderwerp de Atjeh-oorlog en de Boerenoorlog 
gepresenteerd en geanalyseerd.  
  In Nederland is in de loop van de geschiedenis dit soort propaganda niet ongewoon. 
Al ver voor, maar ook tijdens, de Nederlandse Opstand werd veelvuldig gebruik gemaakt van 
spotprenten om de bevolking een idee of een gevoel in te prenten. Het kamp Oranje maakte 
zelfs al gebruik van professionele publicisten om een poging te doen de sentimenten in de 
Nederlanden ten gunste van de zaak van Oranje op een indringende wijze te sturen, zo 
schrijft F. Deen in haar artikel Willem van Oranje en zijn propaganda uit 2012.  
  De methode van Deen om spotprenten te analyseren zal in dit schrijven worden 
gevolgd voor het doorgronden van het uitgekozen propagandamateriaal. Er zal kort worden 
ingegaan op haar wijze van analyseren, ter illustratie wordt een door Deen geanalyseerde 
gravure van T. de Bry gebruikt.  
 
 
 
 
 
 
Fig. 2. Bry, T., de, Vergelijking tussen 
Oranje en Alva, met op de achtergrond de 
Spaanse Furie, ca 1577, gravure.213 
 
   
  De Bry maakte zijn gravure in 1577, de spotprent heeft als titel: Vergelijking tussen 
Oranje en Alva, met op de achtergrond de Spaanse Furie. De boodschap van deze spotprent 
speelt in op bestaande sentimenten in een groot gedeelte van met name de Noordelijke 
Nederlanden in deze periode. Het thema van deze prent is het goede versus het kwaad. Dit 
thema is in het tweede hoofdstuk ook naar voren gebracht als thema in de antikoloniale 
Atjeh propaganda en de pro-Boer propaganda. 
  Alva wordt in deze prent nadrukkelijk neergezet als het kwaad. Te zien is hoe hij tot 
koning wordt gekroond door de figuur ‘Valsheid’, met de weerloze en naakte 
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verpersoonlijking van de Zuidelijke Nederlanden ‘Belgica’ in zijn greep. Op de achtergrond 
van het tafereel is Antwerpen te zien, dat wordt geplunderd en vernield door de opstandige 
Spaanse soldaten tijdens de Spaanse Furie.  
  Tegenover de negatief afgebeelde Alva, die als schuldige voor de Furie wordt 
neergezet, staat de goede Willem van Oranje, die een lauwerkrans op het hoofd krijgt 
geplaatst door de vertegenwoordiger van de deugd Eer en bijgestaan wordt door de 
personificatie van Wijze Raad en de welvaart van het land Divitiae.214 
 In de analyse van spotprenten in dit hoofdstuk zullen de prenten op een soortgelijke 
wijze worden geanalyseerd. Belangrijk doel van de analyse is om te controleren of de eerder 
aangetoonde thema’s ook terug komen in deze vorm van propaganda in de onderzochte 
periode. 
 
3.1 Atjeh-oorlog 
Het talent van Albert Hahn (1877-1918) werd echter al snel ontdekt. In 1902 werd hij 
aangenomen bij het linkse tijdschrift Het Volk, hij was politiek tekenaar voor het tijdschrift. 
Daarna en daarnaast tekende hij voor veel andere links georiënteerde bladen, zoals De 
Notenkraker of trad hij op als gelegenheidstekenaar voor bijvoorbeeld uitgebrachte 
brochures of pamfletten. Hahn bedacht de onderwerpen voor zijn prenten zelf. Hahn was 
zeer begaan met het socialistisch gedachtengoed en maakte er geen geheim van dat het zijn 
doel was te strijden tegen het kapitalisme en alles wat daarbij hoorde. Het kolonialisme was 
hem een doorn in het oog, een flink gedeelte van zijn werk is daar dan ook aan gewijd.215 In 
zijn spotprenten komen verschillende onderwerpen aan bod met betrekking tot de oorlog in 
Atjeh.216 
 
 
 
   
                                                     
214 F. Deen, ‘Willem van Oranje en zijn propaganda’, Het Historisch Nieuwsblad (november 2012) via: 
<http://www.historischnieuwsblad.nl/nl/artikel/29474/willem-van-oranje-en-zijn-propaganda.html> 
geraadpleegd op 04 mei 2015. 
215 Biografische gegevens A. Hahn ontleend aan: International Institute of Social History 
<http://socialhistory.org/bwsa/biografie/hahn>  geraadpleegd op 04 mei 2015. 
216 Oorspronkelijk werden de prenten van Hahn, met name rond 1900, gepubliceerd in de links georiënteerde 
tijdschriften de Notenkraker en Het Zondagsblad van het socialistische dagblad Het Volk.  
De prenten van Hahn in dit werk zijn ontleend aan: <http://home.iae.nl/users/arcengel/NedIndie/atjeh3.htm> 
geraadpleegd op 04 mei 2015. 
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In figuur drie, de eerste spotprent van Hahn in 
dit werk, is te zien wat zijn mening was over de 
Ethische Politiek. In de prent proberen twee 
zendingswerkers de inlanders te voorzien van 
kennis. De heren lopen over de lijken van de 
inlanders die het slachtoffer zijn geworden van 
de oorlog. Hahn laat hier zien wat in zijn ogen 
het gevolg was van de pacificatiestrijd en hij laat 
hiermee zien dat hij de Ethische Politiek 
hypocriet vond. 
  De tweede prent van Hahn, figuur vier, 
Het afscheid van Van Daalen van Atjeh, gaat over 
de soldaten. In deze tekening laat Hahn het 
publiek zien dat de soldaten die naar Indië 
werden ‘gelokt’ ten dode waren opgeschreven          Fig 3. Hahn, A., Zendingswerk, 13 juli 1902.217 
en zelf veel doden op hun geweten hadden, dit doet hij door hen als skeletten af te beelden. 
Hahn impliceert met deze spotprent dat de legerleiding en de regering de soldaten, vaak 
afkomstig uit een situatie van armoede, waardoor zij niet veel andere keus hadden dan te 
tekenen als soldaat voor de koloniale legermacht, naar een bijna zekere dood stuurden. Zij 
zijn in deze voorstelling de slachtoffers van de veroverzucht van de Nederlandse regering en 
legerleiding. Van Daalen heeft een dubieuze reputatie. Als rechterhand van Van Heutsz heeft 
hij de pacificatie van Atjeh voor een groot deel ten uitvoer gebracht, ten koste van veel 
slachtoffers.    
 
 
 
 
Fig. 4. Hahn, A., Gouverneur van Daalen neemt  
afscheid van Indië, 17 mei 1905.218 
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In figuur vijf, getiteld Ons doel in Indië, van 26 november 
1905, komt niet het lot van de soldaat, maar het lot van 
de inlander en de barbaarsheid van de Nederlandse 
‘rijkworders’ naar voren.  
  Van Heutsz wordt in deze prent afgeschilderd als 
de dood, die de inlanders vermoordde om de weg vrij te 
maken voor de kapitalisten, zodat zij Atjeh leeg konden 
roven. Te zien is hoe Van Heutsz met een glimlach op het 
gezicht het bloed van zijn zwaard veegt. Op de voorgrond 
is een man te zien die, net als Van Heutsz met een 
glimlach op het gezicht, de zojuist omgebrachte inlander 
ontdoet van zijn bezittingen. Op de achtergrond van het 
tafereel een de brandende kampong te zien.              Fig. 5. Hahn, A., Ons doel in Indië,       
In deze voorstelling is de inlander het slachtoffer van de           26 november 1905.219 
‘hebzucht’ van de Nederlandse ‘kapitalisten’. 
  In figuur zes zien we een prent van Hahn waar hij Mr. Dr. D. Fock zien, minister van 
koloniën van 1905 tot 1908. In de eerder besproken brochure van Wekker, worden allerlei 
misstanden naar voren gebracht. Deze brochure maakte veel indruk en werd zelfs in het 
begrotingsdebat van 1907 in de Tweede Kamer 
besproken. Fock, gaf in het debat aan dat er niets aan de 
hand was en dat er vanuit Indië vooral positieve berichten 
kwamen waaruit bleek dat er humaan werd opgetreden. 
Deze spotprent is de reactie van Hahn op die opmerking 
in de Tweede Kamer. Te zien is dat Fock op een berg 
lijken van door de pacificatie-oorlog omgekomen 
inlanders staat, terwijl hij de Tweede Kamer toespreekt 
en aangeeft dat er wel degelijk humaan werd opgetreden 
in Indië.220 Dit weerspiegelt de onbetrouwbaarheid en het 
daderprofiel van de regering als thema in antikoloniale  Fig. 6. Hahn, A., Oost-Indisch blind, 17 
propaganda.        november 1907.221 
            
                                                     
219 A. Hahn, ‘Ons doel in Indië', in: Het Zondagsblad van Het Volk (26 november 1905). 
220 K. van Weringh, Albert Hahn, tekenen om te ontmaskeren (Amsterdam 1969) 164. 
221 A. Hahn, ‘Oost-Indisch blind’, in: Het Zondagsblad van Het Volk (17 november 1907). 
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In de vijfde prent van Hahn, Hoe Nederland weer 
beschaven gaat, wordt wederom Van Daalen 
afgebeeld. In deze prent schildert Hahn hem af als 
een reus. Van Daalen rijgt hier een naakte inlander 
aan zijn bajonet, met een voet boven een tweetal 
vluchtende inlanders hangt waardoor de indruk 
wordt gewekt dat hij ze gaat verpletteren. Het 
thema van deze prent, het slachtofferschap van de 
inlanders en het daderprofiel, Van Daalen die de 
barbaarse legerleiding representeert, sluit goed 
aan bij de verandering die eerder in dit werk is 
geconstateerd in de antikoloniale propaganda over 
de Atjeh-oorlog, waarbij het slachtofferschap na 
1901 niet meer bij de soldaten, maar bij de 
inlanders wordt neergelegd.      Fig. 7. Hahn, A., Boni. Hoe Nederland weer  
  Volgens K. van Weringh, die in 1969 een  beschaven gaat, 30 juli 1905.222   
studie over het werk van Hahn uitbrengt, is Hahn 
zeer eenduidig over de manier waarop Nederland 
volgens hem met de koloniën omgaat. Weringh 
schrijft dat de tekeningen van Hahn over de 
‘beschavingspolitiek’ weinig divers zijn. Veelal zijn 
er lijken van inlanders en doodshoofden te zien, 
die symbool staan voor de manier waarop 
Nederland de gebieden in Nederlands-Indië 
probeert onder controle te krijgen of te houden.223 
In figuur acht, Het nieuwe licht, dat over Atjeh is 
opgegaan, verbeeldt Hahn dit treffend met een 
doodshoofd als opkomende zon, die de in de ogen Fig. 8. Hahn, A. Het nieuwe licht, dat over 
van Hahn gewelddadige beschavingspolitiek van de Atjeh is opgegaan. 16 juli 1908.224  
Nederlanders symboliseert.    
 
                                                                                                                                                                              
 
222 A. Hahn, ‘Boni. Hoe Nederland weer beschaven gaat’, in: Het Zondagsblad van Het Volk (30 juli 1905). 
223 K. van Weringh, Albert Hahn, tekenen om te ontmaskeren (Amsterdam 1969) 163. 
224 A. Hahn, ‘Het nieuwe licht, dat over Atjeh is opgegaan’, in: Het Zondagsblad van Het Volk (16 juli 1908). 
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3.2 Boerenoorlog 
In 1886 werd de vroegtijdig schoolverlater J. C. Braakensiek (1858-1940) aangenomen bij 
het liberale tijdschrift De Amsterdammer. De liberalen waren over het algemeen in de loop 
van de geschiedenis geen tegenstanders van het koloniale beleid, de liberalen voelden wel 
zeer mee met de situatie van de Boeren. Zelf sprak hij nauwelijks een politieke voorkeur uit, 
de ideeën voor zijn spotprenten werden door de redactie van het tijdschrift aangeleverd en 
gaven geen blijk van zijn eigen mening. Braakensiek stond er niet om bekend zelf heel 
creatief in gedachten te zijn, hij kon vooral erg mooi tekenen. De rubriek ‘de plaat van de 
week’, waarvoor Braakensiek de tekeningen maakte, was erg geliefd bij het publiek. 
Braakensiek tekende spotprenten over alle onderwerpen die in de actualiteit naar voren 
kwamen.225  
  De onderzochte prenten zijn ontleend aan het goed gedocumenteerde digitale archief 
van het antiquariaat Griffioen-grafiek dat gehuisvest is te Hilversum.226 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    Fig. 9. Braakensiek, J.,  Na den slag aan de Modderrivier, 10 december 1899.227 
 
Het onderschrift van de prent in figuur negen, Na den slag aan de Modderrivier uit 1899 luidt: 
‘Lord Methuen (tot zijn troepen): .... deze schitterende veldslag zal de Muse der Historie in 
                                                     
225 Biografische gegevens J. Braakensiek ontleend aan: ‘Indische Letteren’, jaargang 4. Werkgroep Indisch-
Nederlandse Letterkunde (Oude Wetering 1989) 116-117, via: 
<http://www.dbnl.org/tekst/_ind004198901_01/_ind004198901_01_0013.php> geraadpleegd op 04 mei 
2015. 
226 Prenten van Braakensiek ontleend aan: <http://www.griffioen-grafiek.nl/antikwariaat.htm> geraadpleegd 
op 04 mei 2015. 
227 Ontleend aan: <http://www.griffioen-grafiek.nl/antikwariaat.htm> geraadpleegd op 04 mei 2015. 
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haar boek opteekenen, zoodat tijdgenoot en nakomelingschap van onze glorie zullen 
gewagen.’228  
  Braakensiek schetst het beeld dat de Britten de berichtgeving richting de eigen 
onderdanen en de rest van Europa manipuleerden om zodoende steun te houden voor de 
strijd. De slag bij de Modderrivier is op een smadelijk verlies uitgelopen voor de Britten, 
terwijl de berichtgeving in de Britse kranten bleef spreken over een zekere op hand zijnde 
oorlogswinst voor de Engelsen. Niets aan de hand, was de Britse boodschap. De 
onbetrouwbaarheid van de Britse berichtgeving over de strijd in Zuid-Afrika is in Nederland 
veelbesproken in die tijd en werd zeer afgekeurd. De Britten controleerden de 
telegraafverbindingen en alle andere formele communicatie, feitelijk konden zij alle 
informatiestromen sturen.  
  Verder is de achtergrond van het tafereel in de prent van groot belang geweest voor 
de beeldvorming in Nederland. De twee Boeren die op de heuvel op de achtergrond 
toekijken, doen het gevoel aanwakkeren dat de Boeren, een kleine natie, streden tegen een 
overmacht. Net zoals de Nederlanders tijdens de Nederlandse opstand tegen de Spanjaarden 
deden. Jeroen Dera beschrijft dat ook in zijn artikel De lachspiegels van Transvaal: 
Braakensieks prenten over de Boerenoorlog in De Amsterdammer.229 
   Op 9 juni 1901 werd de spotprent in figuur tien, Nieuwe bondgenoten in Zuid-Afrika, 
gepubliceerd in De Amsterdammer. Het onderschrift van deze prent luidt: Missionaris: "Op 
ten strijde mijn vrienden! Vereenigt u broederlijk in naam van humaniteit en beschaving!"230 
Braakensiek, tekende een van de bezwaren die de Boeren hadden ten opzichte van de manier 
waarop de Engelsen hun legers samenstellen en de strijd voeren. Steeds vaker zochten de 
Britten in de Afrikaanse stammen die de Boerenrepublieken omringen bondgenoten om mee 
te strijden tegen de Boeren. De Boeren vonden het een schande dat de Engelsen op deze, in 
hun ogen, oneervolle manier probeerden de Boeren te verslaan. Naast het zoeken van 
bondgenoten was een gedeelte van de legeronderdelen die onder aanvoering staan van de 
Britten niet blank, maar van Afrikaanse afkomst.   
  Ook in Nederland werd het inzetten van Afrikanen als soldaten tegen de Boeren als 
een zeer barbaars bestempeld, zo hoorde een beschaafde natie geen oorlog te voeren. In 
Nederland heerste, in tegenstelling tot in de periode voor het uitbreken van de Eerste 
Boerenoorlog, de gedachte dat de Britten niet op de juiste wijze omgingen met de Afrikanen. 
                                                     
228 J. Dera, ‘De lachspiegels van Transvaal: Braakensieks prenten over de Boerenoorlog in De Amsterdammer’, 
Frame 22.1 (Juni 2009) 100-123, aldaar 110. 
229 Dera, De lachspiegels van Transvaal, 110. 
230 <http://www.griffioen-grafiek.nl/expositiesbw2.htm> geraadpleegd op 06 mei 2015. 
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De Boeren zouden dat een stuk beter doen. De Britten bleven maar schipperen met de 
Afrikanen, aan de ene kant knuffelden ze de Afrikanen dood en gaven ze heel veel ruimte, 
maar aan de andere kant, als dat zo uitkwam, konden zij de Afrikanen heel bloederig 
neerslaan.  
  De Engelsen hadden een hypocriete houding volgens verschillende mensen in 
Nederland. Bij de Boeren wisten de Afrikanen in ieder geval waar ze aan toe zijn, die zijn 
hard en wezen alle rechten voor de Afrikanen resoluut af, maar die waren in ieder geval 
duidelijk. Precies wat ze nodig hadden, zo vond men in Nederland. Dit sterkte de gedachte in 
Nederland dat de Boeren veel beter in staat zouden zijn Zuid-Afrika naar de moderniteit te 
brengen dan de Engelsen, uiteraard wel met de hulp van Nederland. 
 
     
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Fig. 10. Braakensiek, J.,  Nieuwe bondgenoten in Zuid-Afrika, 1901.231 
 
                                                     
231 Ontleend aan: <http://www.griffioen-grafiek.nl/antikwariaat.htm> geraadpleegd op 04 mei 2015. 
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   Fig. 11. Braakensiek, J., Engelands Kroon en de oorlog, 30 maart 1902.232 
 
  Figuur elf, Engelands Kroon en de oorlog, uit 1902 weerspiegelt de nasmaak in 
Nederland over de manier waarop de Engelsen de oorlog hebben gewonnen en is 
representatief voor een ander thema van kritiek in Nederland. Het bijschrift van deze prent 
luidt: Koning Edward VII (tot de vrede): Och, poetst U mijn kroon wat op! De Vrede: Wisch 
eerst dat bloed er af...’233  
  Tijdens de Boerenoorlog kwamen veel berichten over de verschrikkelijkheden die 
zich afspeelden tijdens de strijd in Zuid-Afrika Nederland binnen. Met name de berichtgeving 
over de concentratiekampen en de berichten over de grote hoeveelheid slachtoffers onder 
vrouwen en kinderen maakten diepe indruk in Nederland. De prent representeert de 
gedachte dat de Britten hebben gewonnen ten koste van het verspillen van veel bloed. Zowel 
de verliezen onder de eigen soldaten, als de burgerslachtoffers waren groot, is het algemeen 
heersende beeld in Nederland in de oorlogsperiode. 
  
                                                     
232 Ontleend aan: < http://www.griffioen-grafiek.nl/expobraak1.htm> geraadpleegd op 06 mei 2015. 
233 Ibidem. 
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Conclusie 
In de conclusie zal eerst kort worden samengevat wat in algemene zin uitkomsten van de 
analyse van respectievelijk de antikoloniale Atjeh-oorlog propaganda en de pro-
Boerpropaganda zijn. Daarna zal antwoord gegeven worden op de vraag in hoeverre er 
gemeenschappelijke hoofdthema’s en een algemeen karakter terug te vinden zijn in 
antikoloniale propaganda over de Atjeh-oorlog en pro-Boer propaganda rond het jaar 1900 
in Nederland. Hierbij wordt ook besproken of er generalisaties zijn te ontdekken in de 
vermeende doelen die de propagandisten beoogden met hun werk rond 1900 en welk effect 
deze doelen hadden op de thematiek die naar voren kwam in de propaganda. Ten slotte zal 
worden verklaard waar de discrepantie in aandacht van het Nederlandse publiek voor 
enerzijds de Boerenoorlog en anderzijds de Atjeh-oorlog vandaan komt. Belangrijk hierbij is 
hoe de afwezigheid van het bewustzijn van deze tegenstrijdigheid in Nederland rond deze 
periode te verklaren is.  
 
Antikoloniale Atjeh-oorlog propaganda 
In de antikoloniale Atjeh-oorlog propaganda van de jaren 1880-1900, waarvoor Cohen, 
Oosterhout en Roorda van Eysinga in dit onderzoek als voorbeeld dienen, is op te merken 
dat als daders met name de superieuren worden gekenmerkt, de legertop, de regering, 
kortom, het establishment. De mensen die de touwtjes in handen hebben, het beleid 
uitzetten en de orders geven. Zij bestelen, bedriegen en mishandelen volgens de 
propagandisten systematisch de gewone soldaten. De gewone jongeman, uit de lagere sociale 
milieus, werden volgens deze propaganda onder valse voorwendselen verleid om in Indië 
het vaderland te dienen.  
  Zowel bij Cohen als bij Oosterhout komt terug dat dit alleen maar in het belang is van 
het establishment en dat de soldaten gebruikt worden om de belangen van de 
‘Nederlandsche grooten’ veilig te stellen. Naast dat ze daarvoor misbruikt werden, werden ze 
ook nog mishandeld en werd hen al het geld dat ze hadden afhandig gemaakt door de 
officieren. Bij tegenspraak of protest wachtte de gevangenis, waar volgens Cohen en 
Oosterhout, regelmatig onterecht mensen in hechtenis worden genomen.  
  De slachtoffers van al deze gruwelen waren volgens de propagandisten de 
Nederlandse jongens uit de lagere klassen, zowel Oosterhout als Cohen richtten zich op deze 
groep. Er is in de onderzochte kritiek in deze periode nauwelijks tot geen plaats ingeruimd 
voor het bespreken en bekritiseren van de positie van de inlander, de soldatenervaringen 
staan centraal.  
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  De antikoloniale kritiek van na 1900, wanneer de Ethische Politiek zijn intrede doet, is 
voor een groot gedeelte anders te noemen. De Ethische Politiek richtte zich op het 
verbeteren van de leefomstandigheden van de inlander door ze op te voeden en te verheffen, 
met de Nederlanders in een superieure rol. De koloniale kritiek van deze periode richtte zich 
op twee zaken, ten eerste op de gruweldaden tijdens de pacificatie van buitengebieden en 
ten tweede op de erbarmelijke leefsituatie en werkomstandigheden van de inlanders. Net als 
in de periode voor 1900 werd voor beide zaken met name het establishment als daders van 
verschillende wandaden aangewezen. Met betrekking tot de pacificatie hadden de regering 
en de legertop er volgens de criticasters niet in voldoende mate voor geprobeerd te zorgen 
dat het pacificatieleger sterk genoeg was, waardoor het leger onmachtig was, met de 
gruweldaden ten gevolg.  
  Deze onmacht zorgde volgens Wekker voor wreedheid en barbaarsheid, zoals 
klopjachten op inlanders, mishandelingen, moorden op vrouwen en kinderen, en 
afschrikwekkend geweld tegen de bevolking. Met name de inlanderbevolking was hier 
volgens Wekker het slachtoffer van. Opvallend is dat expliciet door Wekker wordt 
beschreven dat niet de gewone soldaten als daders moeten worden gezien, die uiteindelijk 
de gruweldaden begaan, maar dat de mensen die de onmachtige situatie veroorzaken, de 
legerleiding en de regering, de schuldigen zijn. Zijn het niet uiteindelijk de soldaten zelf die 
de daden verrichten?  
  Volgens Van Kol ligt de uit de hand gelopen situatie niet zozeer aan Van Heutsz, als 
eindverantwoordelijke, maar bij de personen in de legerleiding die zijn orders op een 
verkeerde manier hebben uitgevoerd. Met betrekking tot de erbarmelijke leefsituatie en 
werkomstandigheden van de inlanders legt hij de schuld met name bij het Gouvernement en 
de ondernemers in Indië, ook vaak ‘rijkworders’ genoemd in deze onderzochte stukken. Deze 
ondernemers behandelen volgens Van Kol hun arbeidskrachten als slaven en zij mishandelen 
de inlanders op allerlei verschillende verschrikkelijke manieren. Niet alleen fysiek, maar ook 
mentaal. De poenale sanctie en de koelie-ordonnantie hebben hier volgens Van Kol een 
belangrijke rol in, maar ook in gebieden waar dit niet is ingevoerd is armoede en 
mishandeling de regel. Volgens Van Kol zou het Gouvernement veel meer moeten 
controleren dat er geen misstanden plaatsvinden. Van Kol besluit zijn betoog met een 
dringende oproep de Ethische Politiek vol overtuiging en met grote inzet door te voeren en 
te stoppen met de pacificatie van gebieden buiten Java.  
  Kortom, bij Cohen, Oosterhout, Roorda van Eysinga, Wekker en Van Kol zijn de daders 
over het algemeen de superieuren en het establishment, waarbij de rol van slachtoffer van 
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uiteenlopende gruweldaden verschuift van de gewone Nederlandse jongen en soldaat naar 
de inlander. Ten tijde van het opkomen van de gedachte over de Ethische Politiek vindt er 
een verschuiving in het slachtofferschap binnen de koloniale kritiek plaats, in de richting van 
de inlander. De inlander moet geholpen worden door de superieure Nederlanders om 
welvaart en beschaving op te bouwen, een middel hiervoor is in de ogen van veel tijdgenoten 
de in te voeren Ethische Politiek. De positie van de gewone soldaat is in die optiek niet van 
belang en het is merkbaar in de propaganda over Atjeh, dat de soldatenervaringen minder 
gewichtig besproken worden in de periode na 1900.  
  
Pro-Boerpropaganda 
In de analyse van de pro-Boer propaganda zijn een aantal terugkerende onderwerpen te 
ontdekken. De drie besproken spotprenten geven daarvan een goede eerste indicatie. Het 
eerste onderwerp dat daarin naar voren komt is de onbetrouwbaarheid van de Britten. Dit 
goed ingeprente gevoel heeft in Nederland ook tijdens de Eerste Wereldoorlog nog een hele 
tijd doorklank gehad. Op allerlei verschillende manier is naar voren gekomen dat de Britten 
leugenachtig, oneerlijk en onbetrouwbaar zouden zijn. Ze zouden bewust informatie 
achterhouden, de regering en legerleiding zouden zelfs de eigen bevolking bewust voorzien 
van onjuiste informatie over het verloop van de oorlog. 
  Het tweede onderwerp dat in de spotprenten duidelijk naar voren kwam is de 
barbaarsheid van de Britten. Niet alleen de bloeddorstig- en moordzuchtigheid van de 
Engelse soldaten, maar ook het plunderen en brandstichten van de soldaten komt in de 
spotprenten en de andere onderzochte propaganda ruimschoots naar voren. De extra inzet 
van Afrikanen en slaven als soldaten versterkt het beeld van barbaarsheid. Een beschaafde 
natie doet zoiets niet. Ook de kampen die gebruikt worden om de burgerbevolking onder te 
brengen in de laatste fase van de oorlog bevestigt het beeld van de onbeschaafde Brit.    De 
kampen sluiten ook aan bij het derde onderwerp dat naar voren komt in de spotprenten, het 
slachtofferschap van de Boerenbevolking dientengevolge van de brute Britten.  
  De ‘onthullingen’ van Dusseau in Eene sensationeele brief uit Zuid-Afrika snijden voor 
een gedeelte dezelfde onderwerpen aan. Ten eerste de oneerlijke Britten, waarvan de 
legerleiding het toelaat dat de soldaten als hyena’s over het slagveld lopen en gesneuvelde en 
gewonde soldaten bestelen. Ten tweede de oneerlijkheid van de Britse elite, die zelfs de 
eigen soldaten en onderdanen voorliegen over de ware oorzaak en het ware doel van de 
strijd. Een in de spotprenten niet naar voren gekomen thema in het werk van Dusseau is de 
rol van de Nederlanders in Zuid-Afrika. We zien hier een glimp van het gevoel van 
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‘stamverwantschap’ dat in de andere besproken bronnen meer aandacht heeft gekregen. 
Nederlanders zouden volgens Dusseau trots moeten zijn op wat onze landgenoten, die naar 
Zuid-Afrika zijn afgereisd om de Boeren te steunen, laten zien aan deugdzaamheid, 
heldhaftigheid en eer. 
  Verder zien we dat ook de Gereformeerde Kerk in Nederland een standpunt inneemt 
inzake de Boerenstrijd. In de later opgeschreven, gesproken woorden van predikant Rudolph 
tijdens een dienst in 1899, wordt vooral aangespoord tot het ‘bidden voor de broeders in 
Transvaal’. In de dienst vertelde Rudolph waarom het logisch was dat het Nederlandse volk 
de Boeren massaal steunde. De strijd die zij leverden was ten eerste rechtmatig, maar 
bovenal te vergelijken met de strijd van twee andere volken in de geschiedenis, waar 
Rudolph en veel andere Nederlands warme gevoelens voor hadden. Allereerst de Bijbelse 
strijd van het volk van Israël en anderzijds de strijd van de Nederlanders tijdens de 
Nederlandse Opstand tegen de Spanjaarden. De heldhaftige Boeren verdienen het volgens 
Rudolph om via een gebed ondersteund te worden. 
  Bij de propaganda van Van Beelaerts van Blokland zien we in de oproep tot materiële 
hulp aan de Boeren, dat naar Zuid-Afrika gaan om mee te vechten in de meeste gevallen niet 
het hoogste ideaal is van de Nederlanders. Van Blokland legt in zijn werk veel nadruk om de 
vermeende stamverwantschap. Hij legt de lezers ook de boosaardigheid van de Britse 
‘schaamtelooze roofbende’ in de loop der geschiedenis ten opzichte van de Nederlanders 
voor.  
  In het portret van Herman Coster, opgesteld door Vissering, komt als belangrijk 
thema de onbetrouwbaarheid en geweldzuchtigheid van de Britten naar voren, zowel van de 
regering, de gewone soldaat, als van de legerleiding. Hiertegenover zien we voor het eerst 
echt duidelijk het soldatenperspectief van een Boerensoldaat. Vissering schetst in zijn werk 
het beeld van een zeer deugdzame en betrouwbare Nederlandse strijder die vecht voor het 
Boerenbelang. Verder komt het thema naar voren dat de Boeren in Zuid-Afrika de 
Nederlanders nodig hebben om de republieken aldaar op te bouwen als een beschaafde 
natie. De Engelsen zijn daartoe zeker niet in staat volgens Vissering. 
  Het tweede thema, het lijden van de Boerenbevolking, burger en strijder, is het gevolg 
van deze wreedheid. Als derde thema wordt de heldhaftigheid van de Afrikanersoldaten 
besproken. Regelmatig wordt tegenover de wreedheid van een Brit een deugdzame actie van 
een Boer gezet. Door deze manier van schrijven wordt het beeld van de humane, 
karaktervolle, heldhaftige en bovenal deugdzame Boer krachtig aan de lezer overgebracht.  
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  In het werk van Priem, over luitenant Boldingh, komt met name het thema 
heldenverering naar voren. Priem beschrijft hoe de heldhaftige jonge Nederlandse man zijn 
leven opoffert voor het hogere vrijheidsideaal. De kernwoorden die Priem in zijn werk 
gebruikt om de lezer te overtuigen van de deugdzaamheid van de jonge Nederlandse officier 
zijn betrouwbaarheid, eerlijkheid, bescheidenheid en opofferingsgezindheid. Dit zet Priem af 
tegen de sluwe Engelse soldaten en regering. Het goed versus kwaadprincipe, dat we eerder 
hebben gezien bij de andere bronnen wordt ook door Priem gehanteerd.   
 
Vergelijking 
De onderzochte pro-Boerpropaganda is met name gericht op een conservatief-rechts 
publiek, waar de antikoloniale Atjeh-oorlog propaganda met name is bedoeld voor een links, 
socialistisch publiek. Ondanks alle verschillen die dit afwijkende publiek en de achtergrond 
van enerzijds de Atjeh-oorlog en anderzijds de Boerenoorlog met zich meebrengt zijn er wel 
degelijk overeenkomstige aspecten te ontdekken die erop duiden dat het karakter van 
koloniale propaganda voor een groot deel eenvormig te noemen is. De propaganda heeft 
gelijke referentiekaders en de boodschap van de propaganda wordt op overeenkomstige 
wijze overgebracht. Uit de analyse van de 33 onderzochte bronnen is gebleken dat er in 
antikoloniale propaganda en pro-Boer propaganda zes overeenkomstige hoofdthema’s te 
onderscheiden zijn. Ten eerste het belangrijkste thema slachtofferschap, verder en in 
mindere mate, de werving en de omstandigheden van gewone soldaten, vergelijkingen met 
dieren, verwijzingen naar de vaderlandse geschiedenis, het vijandbeeld, of de eigenlijk de 
beschrijving van de daders en ten slotte het thema heldenverering. 
  In de eerste fase van de onderzochte periode, tot 1901 is de Atjeh-propaganda en de 
pro-Boerpropaganda met name gericht op de onderdrukking van de kleine, gewone man. In 
de pro-Boerpropaganda wordt in deze fase met name veel nadruk gelegd op de boodschap 
dat de Boeren stamverwanten zouden zijn van de Nederlanders, de propagandisten 
proberen met deze boodschap van stamverwantschap en het slachtofferschap van de Boeren 
de publieke opinie in Nederland te beïnvloeden, zodat er een collectieve pro-Boergedachte 
ontstaat. Hiermee probeert men te bereiken dat de Nederlandse regering een meer formeel 
standpunt inneemt inzake de Boerenoorlog in het voordeel van de Boeren. Voor het gedeelte 
over Atjeh worden in deze periode de soldaten als slachtoffer gekenmerkt en in de 
propaganda over Zuid-Afrika worden de Boeren als slachtoffers neergezet. Pas in de tweede 
fase ontstaat aandacht voor de situatie van de Atjeeërs zelf. Er lijkt door de invoering van de 
Ethische Politiek in 1901 en de veranderende publieke opinie die daarvan een oorzaak is, 
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een verschuiving te hebben plaatsgevonden in het slachtofferschap op basis waarvan de 
antikoloniale propaganda aangaande Atjeh wordt vormgegeven. Dit is een verschuiving van 
de gewone soldaat richting de situatie van de inlanders. De inlander moet volgens een grote 
groep Nederlanders geholpen worden door de superieure Nederlanders om welvaart en 
beschaving op te bouwen, een middel hiervoor is in de ogen van veel tijdgenoten de in te 
voeren Ethische Politiek. De positie en het perspectief van de gewone soldaat is in die optiek 
minder van belang in de publieke opinie en dat is zichtbaar in de propaganda over Atjeh na 
1901.  
  Zoals aangegeven is de vroegere pro-Boerpropaganda in grote mate gericht op het 
vermeende stamverwantschap, in latere bronnen verschuift de aandacht in de richting van 
het thema heldenverering. De ervaringen van strijders aan de kant van de Boeren zijn hierin 
essentieel. Dit is te verklaren doordat de strijd om de voorkeur van de publieke opinie dan al 
is beslecht in het voordeel van de Boeren, daardoor ontstaat ruimte om heldenverering in de 
beeldvorming een belangrijkere plaats in te laten nemen. Het doel van heldenverering is een 
ander doel dan slachtofferschap. Waar het thema slachtofferschap met name een politiek 
doeleinde heeft, is het doel bij de heldenverering meer materieel. De propagandisten 
proberen de Nederlanders met de heldenverhalen te verleiden geld te doneren, het doel 
daarbij is om fondsen te werven ter ondersteuning van de Boeren. 
   Overal waar slachtoffers van enigerlei gruwelijkheid zoals geweld, plunderingen, 
diefstal, brandstichting, aanranding, een vorm van oneerlijkheid of andere zaken lijken te 
zijn, wordt dit aangegrepen om, in wat voor vorm van propaganda dan ook, aan te haken op 
de reeds bestaande stroom van sentimenten in de publieke opinie, om zodoende de stroom 
te kunnen sturen, afremmen of versnellen. Een propagandist lijkt om zijn boodschap krachtig 
te kunnen verwoorden een slachtoffer nodig te hebben, of dit nu soldaten in Nederlandse 
dienst in Atjeh, inlanders, Afrikanen, Boerenstrijders, de Boerenbevolking, weerloze 
kinderen of vrouwen, heldhaftige jonge mannen, of zelfs Britse soldaten zijn, een slachtoffer 
lijkt onmisbaar om de beeldvorming over te kunnen brengen. 
  In de mate van slachtofferschap zijn gradaties te ontdekken. Wanneer mannen het 
slachtoffer zijn, lijkt dat minder erg dan wanneer vrouwen als slachtoffer worden neergezet. 
De categorie met de meeste impact lijkt de categorie te zijn waarbij kinderen het slachtoffer 
zijn. Om de mate van slachtofferschap kracht bij te zetten gebeurt het regelmatig dat, of 
dader, of slachtoffer met dieren worden vergeleken, terminologie als slachtvee en hyena’s 
zijn dan niet ongebruikelijk. Propagandisten gebruiken deze thematiek om hun standpunten 
extra kracht bij te zetten.  
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  Het thema slachtofferschap heeft in de propaganda in mijn ogen met name een 
politiek doel. Enerzijds proberen de socialistische propagandisten de boodschap over te 
brengen de Atjeh-oorlog te doen stoppen en anderzijds hebben de pro-Boerpropagandisten 
als doel met het weergeven en inprenten van het slachtofferschap dat de Nederlandse 
publieke opinie dermate pro-Boer is dat de regering een duidelijker standpunt in moet 
nemen en de Boeren meer formeel moet steunen. Het gebruik van slachtofferschap is in dit 
opzicht een strategie van de propagandisten om een politiek doel te realiseren door het 
sturen van de publieke opinie.  
  Het valt op dat de kant die gekozen wordt in de propaganda in alle gevallen de kant is 
van de onderdrukte partij. Dit is in mijn optiek ook het geval in de antikoloniale propaganda 
over de Atjeh-oorlog van voor de invoering van de Ethische Politiek, waarbij de soldaten als 
slachtoffer worden gekenmerkt, want in de ogen van de propagandisten worden de soldaten, 
die in Nederland behoorden tot de lagere klassen, onderdrukt door het establishment. Al met 
al kan worden gezegd dat de gesproken taal in de verschillende vormen van antikoloniale 
propaganda eenvormig is.  
  De discrepantie in aandacht van het Nederlandse publiek voor enerzijds de 
Boerenoorlog en anderzijds de Atjeh-oorlog is een opvallende zaak. Waar komt dit vandaan? 
Er lijkt, rond 1900, een totale afwezigheid te zijn van het bewustzijn dat deze 
tegenstrijdigheid er in Nederland is rond deze periode. Alleen de socialisten laten hierin een 
afwijkend geluid horen, zij bepleiten, zeker voor invoering van de Ethische Politiek een 
algeheel vertrek uit de koloniën. De Nederlanders stortten zich vol overgave in hun liefde 
voor de Boeren in Zuid-Afrika. De Engelsen worden als barbaarse imperialisten neergezet, 
waar de Boeren het onschuldige slachtoffer van zijn. Dit beeld wordt nauwelijks gestaafd aan 
de eigen dubieus te noemen handelingen tijdens de pacificatieoorlogen in Nederlands-Indië.  
  In Nederland heerste de wijdverspreide gedachte dat de Engelsen niet op een 
degelijke manier in staat zouden zijn om van Zuid-Afrika een moderne en beschaafde natie te 
maken, deze gedachte was van aanzienlijk belang in de beeldvorming. Eigenlijk kon men het 
beschaven van koloniale gebieden volgens de Nederlanders in het geheel niet aan de Britten 
overlaten. Nederland stond erom bekend, of althans, dat vonden de Hollanders zelf, dat 
Nederlands-Indië een modelkolonie was op dit punt, zeker na het invoeren van de Ethische 
Politiek. De Nederlanders zouden veel beter in staat zijn de Boerenrepublieken in Zuid-
Afrika te helpen om zich te ontwikkelen tot een volwaardige, beschaafde en zeer belangrijk 
een onafhankelijke staat, met behoud van de Nederlandse in plaats van de Engelse culturele 
basis.  
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 Het Nederlandse moralisme en de invoering van de Ethische Politiek vertroebelden 
de realiteitszin van de Nederlandse publieke opinie dermate, dat nauwelijks aandacht werd 
besteed aan de discrepantie tussen de gedachte over enerzijds de Boerenoorlog en de Atjeh-
oorlog aan de andere kant. Er was simpelweg geen ruimte voor het besef dat wat Nederland 
in Indië deed niet te staven was aan de gedachte dat Nederland met Indië een modelkolonie 
bezat en een voorbeeld in rechtvaardigheid was. Dit is een zeer belangrijk inzicht, want dit 
zorgde ervoor dat Nederlanders pro-Boer konden zijn en in die zin anti-imperialistische 
gevoelens konden hebben en tegelijkertijd een voorstander van het optreden in Atjeh 
konden zijn. De gemeenschappelijke sentimenten in Nederland met betrekking tot de oorlog 
in Atjeh en de warme gevoelens voor de Boeren zorgden, ook volgens Bossenbroek, voor een 
versterkt gevoel van Nederlanderschap.234 
  Kortom, in mijn optiek kan gesteld worden dat propaganda in Nederland rond 1900 
over de Atjeh-oorlog en de Boerenoorlog eenvormig te noemen is. Ondanks de verschillen 
die er zeker zijn, in aanleiding en doel van de propaganda en de tegenstrijdigheid in 
perceptie en visie op de beide koloniale oorlogen, impliceert dit dat er sprake is geweest van 
een algemene karakter van koloniale propaganda in Nederland rond 1900. De vorm, 
beeldspraak, het taalgebruik, en de thematiek zijn nagenoeg gelijk. De zes beschreven 
hoofdthema’s, slachtofferschap, de werving en de omstandigheden van gewone soldaten, 
vergelijkingen met dieren, verwijzingen naar de vaderlandse geschiedenis, het vijandbeeld 
en heldenverering, komen in propaganda met beide onderwerpen nadrukkelijk naar voren 
en worden op soortgelijke wijze voor het doel van de propagandisten, al is dat niet altijd 
hetzelfde, gebruikt. Duidelijk is verder dat de propaganda over beide onderwerpen vaart op 
een reeds bestaande stroom aan sentimenten en dat de propaganda deze stroom slechts 
heeft versterkt en niet heeft veroorzaakt. Ook is duidelijk dat de propagandisten zowel 
politieke doelen, het stoppen van de Atjeh-oorlog enerzijds en anderzijds het uitspreken van 
formele steun aan de Boeren, alsook maatschappelijke doelen, het werven van fondsen voor 
de Boeren en het beïnvloeden van de publieke opinie om dit voor elkaar te krijgen, beoogden 
te bereiken met de boodschap die doorklonk uit de propaganda. 
                                                     
234 Bossenbroek, Holland op zijn breedst, 356. 
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